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Coste franqueo: 13 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio comente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para.formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 19 de abril de 2000.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP . PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240044007812 DONUT PANRICO COSTAFREDA S A08293763 BARCELONA 14.03.2000 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043860343 UZALDO 30630710 BILBAO 11.03.2000 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044133490 AUTOBAFERSA A09356098 BURGOS 29.02.2000 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044008567 AMARRAUD 13127673 BURGOS 13.03.2000 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044008610 AMARRAUD 13127673 BURGOS 13.03.2000 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043984858 A BORJA 12162180 MELGARFERNAMENTAL 15.03.2000 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240043881589 G PEREZ 10036721 ALMAZCARA 11.03.2000 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044084648 AMBULANCIA CARRACEDO SI B24224594 LA BAÑEZA 27.01.2000 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402516276 J FELEZ 10173714 LA BAÑEZA 24.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044129449 T RAFAEL 10175150 LA BAÑEZA 20.03.2000 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043982825 MLOPEZ 10188361 LA BAÑEZA 07.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043834174 F FERNANDEZ 71551364 LA BAÑEZA 18.02.2000 25.000 150,25 RD 13/92 087.1
240044020993 CARBONES EL TUNEESE B24049462 LEON 13.03.2000 200.000 1.202,02 L. 30/1995 002.1
240044105937 J RODRIGUEZ 09761670 LEON 18.03.2000 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044035741 SANTON 09801781 LEON 13.12.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240402546013 MMENENDEZ 09803108 LEON 20.03.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043985589 MELOTHEMANY X2171624X PAJARES DE OTEROS 01.02.2000 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044129115 CADENA ARMARIO S L B24290249 PONFERRADA 16.03.2000 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044146526 JPEREZ 10010918 PONFERRADA 15.03.2000 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044057578 A FERNANDEZ 10051948 PONFERRADA 03.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043833546 HFERNANDEZ 10088977 PONFERRADA 05.03.2000 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
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24004383355) HFERNANDEZ 10088977 PONFERRADA 05.03.2000 75.000 450,76 2 RD 13/92 003.1
2400438335U H FERNANDEZ 10088977 PONFERRAOA 05.03.2000 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
2400440894 4 E GARCIA 10877474 SALUDES DE CASTROP 07.02.2000 15.000 90,15 RDL 339/90 078.1
240044005300 M ALVAREZ 09780152 ROSALES 12.03.2000 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402533237 J FERNANDEZ 71419991 SAN ANDRES RABANEDO 15.03.2000 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043893038 P GALLEGO 10076111 MATARR0SA DEL SIL 15.03.2000 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043999333 CALEFACCION Y SANEAMIENTO B24388571 VALENCIA DE DON JUAN 10.03.2000 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240044118154 MFLOREZ 44427318 VILLABLINO 14.03.2000 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044117769 BODEGAS VEGA LAGUNAS SL B26260885 LOGROÑO 20.03.2000 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044091094 S GUTIERREZ 06534864 ALCOBENDAS 27.01.2000 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043892411 C GARCIA 51302667 ALCOBENDAS 04.12.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240402516744 JALVAREZ 10838023 GIJON 29.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044113600 TRANSPORTES ESPINA GONZALE B3322429 MIERES 09.02.2000 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402533316 1 ESTRADA 09385720 OVIEDO 16.03.2000 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240044109207 S RODRIGUEZ 10582129 OVIEDO 27.01.2000 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044120732 FBURGOS 12693148 VILLARMENTERO DE C 15.03.2000 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044134676 S JIMENEZ 10201126 A GUARDA 16.03.2000 150.000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044133878 J VARELA 35990336 NIGRAN 15.03.2000 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240043992065 J FERREIRA 35283717 PONTEVEDRA 27.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240044110003 M0NTFRISA VIGO SA A36688216 VIGO 10.02.2000 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044145765 AGABARRES 77400438 VIGO 11.03.2000 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043986466 SJELLOUL X2120209T BARCENA PIE CONCHA 01.02.2000 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043990688 M ALVAREZ 10819633 SANTANDER 14.03.2000 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402545136 1 SANTOS 07835353 SALAMANCA 13.03.2000 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240044046568 REFICESURSL B45420650 ILLESCAS 01.12.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043980956 J GONZALEZ 12380058 VALLAOOLID 19.03.2000 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043990743 1LARRINAGA 44678418 LAPUEBLAOE LABARCA 14.03.2000 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043864180 ELOPEZ 11958170 VILLANUEVA DEL CAMPO 09.03.2000 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
3650 16.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que 
comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 19 de abril de 2000.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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PESETAS
r t i a
EUROS
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240044032429 CPRESA 09685273 BARCELONA 15.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402476072 JFERNANDEZ 35118003 L HOSPITALET DE LLOB 09.01.2000 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402508851 JPENELO 38795331 PINEDA DE MAR 02.01.2000 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402518080 A SANCHEZ 41092391 S AORIA DE BESOS 06.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402521296 J FELIX 30594733 BILBAO 13.02.2000 30.000 180,30 PD 13/92 050.
240402497312 JPEREZ 30671391 GETXO 04.12.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044094393 M DIEGO 11712072 ACORUÑA 09.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044042137 MTAB0ADA 32450394 ACORUÑA 09.02.2000 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240402510730 A DIAZ 32764708 ACORUÑA 31.12.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402486119 A PAREDES 32787781 ACORUÑA 09.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240044113351 A DELGADO 32806859 ACORUÑA 12.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 151.2
240044094952 H GONZALEZ 32806933 ACORUÑA 07.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240402485826 JFERNANDEZ 33851862 CAMBRE 07.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240044028750 FFILGUEIRAS 32632821 FERROL 10.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402496071 CCUCALA 01390019 GIRONA 23.11.1999 40.000 240.40 RD 13/92 050.7
240402481511 MLOPEZ 09732905 GIRONA 03.11.1999 50.000 300.51 1 RD 13/92 050.
240044048449 AJIMENEZ 10200220 ASTORGA 30.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044055880 A PEREIRA X0930670K BEMBIBRE 19.11.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402485784 LMANTECON 10087099 BEMBIBRE 07.02.2000 30.000 180,30 RD 13/92 048.
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240043881176 P GARCIA 10065292 ■ SILVAN 08.12.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240043879303 P GARCIA 10065292 SILVAN 08.12.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043882090 D ARGUELLO 09736454 BERCIANOS DEL PARAMO 17.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 018.2
240402466091 M GUTIERREZ 09741303 BOÑAR 13.09.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043933875 S IGLESIAS 71429752 BOÑAR 17.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402523712 C GONZALEZ 71552796 SACEDA DE CABRERA 15.02.2000 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240044084727 VENRIQUEZ 09694443 RIOSEQUINO DE TORI 17.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 155.
240044025188 B RODRIGUEZ 10154293 LA ANTIGUA 25.09.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402478135 E RODRIGUEZ 71873733 CIÑERA DE CORDON 24.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
249043820596 PANADERIA REBOLLO C B E24021388 LEON 26.01.2000 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044053767 A MORENO 09484180 LEON 29.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044084302 A GONZALO 09606198 LEON 07.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 109.1
240402501157 A DIEZ 09691043 LEON 29.11.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240044034918 MLEON 09746330 LEON 23.12.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044123812 A MERINO 09758061 LEON 23.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 098.2
240044099706 J GONZALEZ 09767100 LEON 09.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402513706 J LESMES 09771757 LEON 02.02.2000 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044113594 A FERNANDEZ 09772846 LEON 07.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044081258 JPERRERO 09778047 LEON 02.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043857101 J MIELAN 09780129 LEON 29.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240044063712 MGIL 09795625 LEON 13.01.2000 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043980816 JDELGADO 09800606 LEON 07.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 151.2 .
240043873015 Y SEIJO 36103316 LEON 28.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044063300 1 PEREZ 71434678 LEON 20.12.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044063487 J JIMENEZ 71445295 LEON 10.12.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240044124830 N GONZALEZ 71502422 LEON 20.02.2000 25.000 150,25 RD 13/92 087.1
240044097588 MFAYE X1955818J ARMUNIA 17.01.2000 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044101324 V SEVILLANO 09747346 ARMUNIA 08.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044036149 JSANCHEZ 09679671 ARMUNIA LEON 27.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043521287 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 15.12.1998 10.000 60,10 L. 30/1995 003.
240044031644 M GUTIERREZ 09668931 PONFERRADA 20.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044046088 E GARCIA 10038567 PONFERRADA 22.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044055650 F ALVAREZ 10042538 PONFERRADA 21.01.2000 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240044037063 F FERNANDEZ 10088112 PONFERRADA 13.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402444332 L RODRIGUEZ 76757052 PONFERRADA 05.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240044109785 P GARCIA 10117438 REGUERAS DE ARRIBA 14.02.2000 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
240044060954 JLOBO 78525860 SAN ANDRESRABANEDO 01.03.2000 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240402522999 P MARTINEZ 09657138 TROBAJODEL CAMINO 02.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044101452 EVICARREGUI 09691293 TROBAJO DEL CAMINO 08.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044001858 A DIEZ 09693294 TROBAJO DEL CAMINO 02.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 171.
'240044030913 J FERNANDEZ 09794897 TROBAJO DEL CAMINO 31.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1
240043968336 BALFAYATE 10083366 TROBAJO DEL CAMINO 17.08.1999 10.000 60.10 L. 30/1995 021.
249043874581 A BELAID X2041866H STA MARIA MONTE CEA 13.12.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240044091331 J OREJAS 10486141 LOGUEROS 20.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402486351 A ARIAS 09737811 MONTEJOS DEL CAMIN 12.02.2000 40.000 240.40 1 RD 13/92 050.
240044109499 LNUÑEZ 71423443 VEGA DE INFANZONES 07.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
'240044110830 J MARTINEZ 10199777 REQUEJO YCORUS 10.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
'240044109116 VVALDERREY 71550447 OTERO DE ESCARP1Z0 03.02.2000 10.000 80,10 L. 30/1995 002.1
'240044080102 A CASTRO 71412090 VILLAQUEJIDA 11.12.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
i 240043973976 E FISTEUS 10083352 NAVATEJERA 06.11.1999 1.000 6,01 ROL 339/90’ 059.3
I 240044063920 A MORON 71420963 NAVATEJERA 07.01.2000 25.000 150,25 ROL 339/90 061.1
! 240044063906 A MORON 71420963 NAVATEJERA 07.01.2000 16.000 96,16 RD 13/92 101.
i 240044111860 JVEGA 09808708 PUENTE VILLARENTE 23.022000 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
í240044094113 SFERREIRO 33850364 FARNADEIROSCORGO 03 02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240044094770 TRANSPORTES CUYOMARS A A78531654 ALCALA DE HENARES 09.02.2000 10.000 60,10 L. 30/1995 002.1
! 240402481882 M VILLA 08938489 FUENLABRADA 07.11.1999 40.000 240,40 RO 13/92 050.
240402515491 M GARCIA 50168044 FUENLABRADA 25.01.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402452640 JHEURTAS 01922389 LAS ROZAS DE MADRID 14.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 048.
240402523256 ATURIENZO 52090438 LEGANES 08.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043936803 A SANCHEZ 00558933 MADRID 25.06.1999 15.000 90,15 IRQ 13/92 130.1
240044035418 H ROSPIGLIOSI 01109181 MADRID 17.11.1999 25.000 150,25 RD 13/92 067.3
1 240402502721 J GARCIA 01910300 MADRID 24.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402523049 RMONTAÑA 10066245 MADRID 02.02.2000 30.000 180,30 RD 13/92 050.
¡240043862170 S GONZALEZ 12741315 MADRID 20.02.2000 PAGADO PAGADO L. 30/1995 002.1
240044106851 J GARCIA 33513628 MADRID 08.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402518406 MLABAJO 50110263 MADRID 09.02.2000 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240044084510 S NADALES 52574500 MADRID Ü4.12. i 999 10.000 60,10 RD 13/92 090.1
240043836330 J RODRIGUEZ 02879530 POZUELO DE ALARCON 26.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402518510 SPEREA 70044375 SAN LORENZO ESCORIAL 09.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044101350 J BECERRIL 02601054 SEVILLA LA NUEVA 09.02.2000 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240044033240 CBAYO 50398306 VILLANUEVA DE CAÑADA 04.12.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043892605 A FREIRE 10066887 MARSELLA 09.11.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1
240043948325 MESTEBAN 34785553 MURCIA 02.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402423262 ENAYA 32844107 BERRIOZAR 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043978974 H IBRAHIM1 X1329134X PAMPLONA 21.11.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402518364 DDIAZ 11055138 CABORANA 08.02.2000 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402509170 A GONZALEZ 11383815 AVILES 10.01.2000 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402512908 A PINTO X0158335A GIJON 23.01.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402499114 D REBORDINOS 10810140 GIJON 04.12.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402496277 J IGLESIAS 10859381 GIJON 24.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043952249 JDIAZ 10862654 GIJON 18.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043952250 JDIAZ 10862654 GIJON 18.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.2
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240044099263 RPUGA 10884191 GIJON 05.02.2000 10.000 60,10 RD 13/92 101.1
240402506982 A SANTAMARIA 10903947 GIJON 11.01.2000 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402523013 HCONDADO 53544255 GIJON 02.02.2000 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044098568 J GONZALEZ 71763992 CAMPOMANESLENA 11.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043872850 JLOPEZ 11047498 MIERES 12.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 002.1
240402515582 RMENENDEZ 09416075 OVIEDO 26.01.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402504365 R RODRIGUEZ 09600387 OVIEDO 04.01.2000 20.000 120,20 RD 13/92 052.
2404’2514152 M GARCIA 09776011 OVIEDO 07.02.2000 20.000 120,20 RD 13/92 050.
2400.1080679 MFUEN1E 10284800 OVIEDO 07.12.1999 25.000 150,25 RD 13/92 106.2
240432486399 PPRADA 10450258 OVIEDO 12.02.2000 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240472497257 JMOSTAZA 12236464 EL BARCO 04.12.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
2404’2144990 MUNDO 08428493 OURENSE 19.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043899843 M GONZALEZ 41448627 PUIG 0 VALLS STA E 24.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402504950 A RIVEIRO 35304412 PONTEVEDRA 21.01.2000 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402486326 JOUTON 35422621 VILANOVA DE AROUSA 12.02.2000 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044028803 ADIOP X2455549T TERRAOILLOS 02.10.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043849402 ASEGUROLA 15245914 IRUN 30.08.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
249043893721 M PEREZ 24370069 VALENCIA 07.12.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043973824 RLOPEZ 79142005 XIRIVELLA 05.09.1999 100.000 601,01 2 RD 13/92 020.1
240402466340 R FRUTOS 09283790 VALLADOLID 15.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044090892 M RODRIGUEZ 09302168 VALLAOOLID 05.02.2000 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402502848 A CASTRO 09784769 VALLADOLID 29.11.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402521041 J ASENSIO 12214404 VALLADOLID 09.02.2000 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402483532 A ROSILLO 11660564 BENAVENTE 31.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044085884 BPEREZ 11729256 BENAVENTE 24.12.1999 16.000 96,16 RD 13/92 113.1
3687 31.500 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Unidad Administrativa de Astorga
NOTIFICACIÓN VALORACION BIENES I.NMUICBI.FS EMBARCADOS
DON BERNARDO RODRÍGUEZ ALONSO, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATE A DE 
RECAUDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE ASTORGA DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEON.
11 A G O S A B. E R : Que en cada tmo de los expedientes ejecutivos de apremio administrativo 
seguidos en esta Unidad Administrativa de Recaudación de mi cargo, para la realización de los débitos girados 
a cargo de los deudores que se expresan, por débitos correspondientes a los Ayuntamientos, conceptos y 
artos que también se detallan y en los que tueron embargados los bienes inmuebles que a continuación se 
descnben como propiedad de los citados deudores, fue dictada con esta fecha la siguiente.
MP R O V I D E N C ¡ A
Por el Sr. Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de León, fue practicada la valoración del
(o de los) bien/es inmueble/s embargado/s al deudor que comprende cada uno de los expedientes 
La valoración practicada servirá de tipo de subasta en los temimos establecidos en el articulo 139 
del Reglamento General de Recaudación.
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 139-3 del Reglamento General de Recaudación, 
notifiquese al deudor, a su cónyuge y demas posibles interesados la valoración practicada, adviniéndoles 
que. en caso de discrepancia podrán presentar valoración contradictoria en el plazo de quince dias
.Al resultar desconocidos y en ignorado paradero, tanto el deudor como su cónyuge y posibles 
interesados, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59-4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practiquese 
la notificación por medio de Edictos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del ultimo domicilio de los 
deudores y en el Boletín Oficial de la Provincia de León.**
En cumplimiento de la tránsenla providencia se publica el presente anuncio notificando a los 
deudores que seguidamente se indican y a sus cónyuges y demas interesados si los hubiere, la valoración 
practicada adviniéndoles que en caso de discrepancia podrán presentar valoración contradictoria en el 
plazo de quince días, transcurrido el cual se considerara firme la valoración practicada.
Igualmente se les requiere para que. en el plazo de quince dias, aporten a cada uno de los 
expedientes los títulos de propiedad de los bienes embargados, bajo apercibimiento de suplirlos a su cosía si 
no los presentaran, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 140 del Reglamento General de 
Recaudación 
Si no estuvieran conformes con el contenido de la, presente notificación podran interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante ei Sr Jefe del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de- 
León en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia. de conformidad con lo establecido en ei Articulo 14 2 de la Ley 39'1 9°R. de 
2S de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
Centra la desestimación exprexa o presunta del recurso «le rep«>sición potlra interponerse recurso 
Contencioso Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León 
en el plazo de «los meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la 
desestimación, cuando esta sea expresa, o en el pia/o de siete meses a contar desde el día siguiente a aquel en 
que fue interpuesto el referido recurso «le reposición «le forma presunta 
No obstante se ¡xxlra interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
La interposición de recurso no paraibit la tramitación del procedimiento de apremio, que -mío 
podrá suspenderse en los casos v condiciones previstos en el /Xrnculo 101 del Reglamento General de 
Recaudación
DETALLE DE LOS DEUDORES. XVUNT.XMI1- NTOS, DEBI IOS. DESCRIPCIÓN |)F LOS 
BIENES INMUEBLES EMB.XRG? DOS:
Deudor:  D ANTONIO CORNEJO PEREZ
Domicilio Fiscal:  Benavides. IX - Benavides de Orbigo
Débitos al Ayuntamiento de:... BENAVIDES DE ORBIGO
Concepto de ios débitos .. . IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
.Años de los débitos:  I .9<»c> a l .998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá Je tipo pifia la subasta 
en los términos establecidos en el art. 139 del R.G.R.:
URBANA Nave sita en BENAVIDES (diseminada del núcleo urbano, pasando los chalets de "Los 
Arenales"), del Ayuntamiento de Benavides de Orbigo, de una extensión superficial de ciento treinta y siete 
metros cuadrados. Constimye la Parcela Catastral OOI701500TNÓ1A0001KT del piano paredaño del 
Ayuntamiento de Benavides de Orbigo. Se encuentra ubicada dentro de una finca rústica inscrita en el 
Registro" de la Propiedad de .Astorga en el Tomo 1144, Libro 42. Folio 208. Inscripción P y finca Registra! 
numero 7989.0. que figura como propiedad del deudor en el paraje “Camino del Monte"’ o “Juncalma” de 
Benavides de Órbigo, parcela numero 141. Polígono ó con una superficie de 47 a. y 79 Ca.. la cual linda ol 
Norte con camino y al Sur con camino
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 851.742 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 1.200 -pts/m2 X 137,00 m2 = 164.40ll.-pts.
- Valor de la construcción 1 L800.-pts/m2 X 137,00 m2 = 1.6¡6.600.-pts.
X’aior Total L781.000.-pls.
---oooOOOooo—
Deudor   D SATURNINO BARRIO VEGA
Domicilio Fiscal  C!. Morales, s/n. - Oteruelo de la Valduema
Débitos al Ayuntamiento de: . SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos: . IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 
.Anos de los débitos:  1.996,a I 998
Descripción de los bienes inmuebles embargad h y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
en los temimos establecidos en el art. 139 dei R ' R.:
UNO.-URBAN/X Solar-ruinas sito en C/ A»torga n° 40 de OTERUELO DE VALDUERNA. del 
Ayuntamiento de Santiago Millas, de una extensión superficial de doscientos veintitrés metros cuadrados 
Constituye la Parcela Catastral 9o06207Q¡ !30,>ONOOOIPQ del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago 
Millas. Linda Frente, calle de su situación. Derecha, con parcela Catastral 960620o propiedad de M.iri.i 
Moran zXlotiso. Izquierda, con parcelas Catastrales 9606211 y 9606217 propiedad de Ezeqtuei Maga/. Vega y 
Sitununo Ramo Vega, Fondo, con parcela Catastral 9o0o20! propiedad de Ménica Martínez. Prieto
Tiene asignado en i .999 un Valor Catastral de 106.877 pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - X'alor del suelo 2.500-pts/m2 X 223.00 m2 = 557.50ll.-pts.
Valor Total
DOS-URBANA: Solar-muías silo en CJ Número uno n* I de OTERUELO DE VALDUERNA, del 
Ayuntamiento de Santiago Millas, de una extensión Mqierhci.d de ciento dos metros cuadrados. Constituye la 
Parcela Catastral 960o217QH3090N000IRQ del piano parcelario del Ayuntamiento de Santiago Millas Linda 
Erenle, calle de su situación. Derecha, con patéela Catastral 9oOo2tó propiedad de José Vega Franco. 
Izquierda y Fondo, con parcela Catastral 9o0o2! I propiedad de Ezequiel Magaz Vega.
Tiene asignado en 1.999 un Vaiur Catastral de 23.330 pesetas.
VALORACIÓN PRzXCFICADA: - Valor del suelo 1.6OO.-pts/m2 X 102.00 m2= 163.2OO.-pts.
X’alor Tota.* 163.200.-pis.
- FINCA I: Parcela catastral 9o0o20"QH3090N000l PQ - Valorada en 557 500 -PLs.
- FINCA 2: Parcela catastral 9606217QH3090N0001RQ - Valorada en 163 200 -Pts
TOTAL VALOR.XCIÓN DK |,A.S DOS FINCAS 720.700,- Pts.
B.O.P. Núm. 99 Sábado, 29 de abril de 2000 5
Deudor: ........ D. JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ
Domicilio Fiscal:  Otra. Sanabria, 16 (B°. Arriba) - Santiago Millas
Débitos al Ayuntamiento de:.. SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos:  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Años de los débitos:  1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de upo para la subasta
en los términos establecidos en el art. 139 del R.G.R.:
URBANA: Solar sito en Ctra.Sanabria n° 16, del B° de Amba, en S.ANTIAGO MILLAS, del Ayuntamiento 
de Santiago Millas, de una extensión superficial de mil setecientos setenta y dos metros cuadrados 
Constituye la Parcela Catastral 8365108QG3986N0001QF del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago 
Millas. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con Trav La Laguna y parcela 83o5l 14. propiedad de 
Manuel Vicente Moría Luengo, Izquierda, con Ctra.Sanabria ; Fondo, con parcela Catastral 836513 y 
8365104 propiedad de Francisco Franco Alonso y María Fernández Fernández.
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 709.771 pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor cfcl suelo 1.300-pts/m2 X 1.772.00 m2 = 2J03.600.-pts.
Valor Total........... ............................  2J03.600.-pts.
Deudor. *.  D1. FRANCISCA FRANCO FRANCO
Domicilio Fiscal:  Cl. Desmana, 8 (B°. Abajo) - Santiago Millas
Débitos al Ayuntamiento de:.. SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos:  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Años de ios débitos:  1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
en los términos establecidos en el art. 139 del R.G.R
UNO.-URBANA: Solar-Rumas- sito en la C/ Desmana n° 8, del B* Abajo de SANTIAGO MILLAS.de! 
Ayuntamiento de Santiago Millas, de una extensión superficial de setecientos trece metros cuadrados 
Constituye la Parcela Catastral 9869301 QG399oN0001IK del plano parcelario del /Xyuntamiento de Santiago 
Millas. Linda: Frente, calle de su situación. Derecha, con calleja. Izquierda, con parcela Catastral °8<>9303 
propiedad de Francisco Martin Sánchez y limite casco urbano, Fondo, con limite casco urbano
Tiene asignado en 1 99° un Valor Catastral de 322 .277 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 2.200 -pts/ni2 X 713,00 m2 = 1.568.600.-pts.
- Valor de la construcción 5.292.-pts/m2 X 100,00 m2 = 529.2OO.-pls. 
Valor Total.............................................. ............ 2.097.800 ,-pls.
DOS.-URBANA: Solar sito en C/ Plantel n° 6 del B° Abajo de SANTlzXGO MILLAS, del Ayuntamiento de 
Santiago Millas, de una extensión superficial de doscientos tres metros cuadrados. Constituye la Parcela 
Catastral 9870302QG3997S0001UB del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago Millas. Luida Frente, 
calle de su situación. Derecha, con parcela Catastral 9870301 propiedad de Josefa Reñones Celada. Izquierda, 
con parcela Catastral 9870303 propiedad de Esteban Fernández Mendaña. Fondo, con limite casco urbano.
Tiene asignado en !9°9 un Valor Catastral de 182.612 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 3.000 - pts/ni2 X 203,00 m2 = 609.000 .-pts.
Valor Total......................................................... 609.000.-pis.
- FINCA i: Parcela catastral 9869301QG3996N000HK - Valorada en 2.0° 7.800.-Pts.
-FINCA 2: Parcela catastral 9870302QG3997S0001UB - Valorada en 609.000.-Pts.
TOTAL VALORACIÓN DE LAS DOS FINCAS  2.706.800.- Pts,
—oooOOOooo—
Deudor:  D*. FLORINDA GARCIA BLAS
Domicilio Fiscal:  Valdespino de Somoza
Débitos al Ayuntamiento de:.. SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos:  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Años de los débitos:  1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
en los términos establecidos en el art. 139 del R.G.R.:
UNO.-URBANA: Solar-Ruinas- sito en G Crucero n° 14 de VALDESPINO DE SOMOZA. del 
Ayuntamiento de Santiago Millas, de una extensión superficial de doscientos noventa y cinco metros 
cuadrados Constituye la Parcela Catastral 568690IQG3958N0001TD del piano parcelario del Ayuntamiento 
de Santiago Millas Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela Catastral 568o902 propiedad de 
la Junta Vecinal de Valdespino; Izquierda, con un callejón ; Fondo, con limite urbano .
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 175.687 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 1.600.-pts/m2 X 295,00 m2 = 472.000.-pls.
Valor Total..... ... .................................... ............ 472.000.-pts. 
DOS.-URBANzX: Solar sito en Cm.Taller n° 11 de VALDESPINO DE SOMOZA. del Ayuntamiento de 
Santiago Millas, de una extensión superficial de doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados. Constituye 
la Parcela Catastral 5587908QG3958N0001SD del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago Millas. 
Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela Catastral 5587903 propiedad de Laura Amba Frade. 
Izqtuerda. con parcela Catastral 5587909 y 5587910 propiedad de Josefa de la Fuente y Angeles Rodrigue/ 
Ares. Fondo, con parcela Catastral 55* 7901 propiedad de María Paz Pneto Rivas.
Tiene asignado en l .99** ur Valor Catastral de 92.064 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor dvl suelo 1 600 -pts/m2 .X 251.00 m2 = 406.4ti0.-pts.
Valor Total.............................................. ............406.400.-pts.
- FINCA 1 Parcela catastral 5o8o*X)IQG3°58.\:000ITD • Valorada en
- FINCA 2 Parcela catastral 558708QG3958NOOOISD - Valorada en




Deudor:  D MANUEL PEREZ MAYOR •
Domicilio Fiscal Ctra Asiorga. I I (IF Amba) - Santiago Millas
Débitos al Ayuntamiento de . SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos. . . IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 
Años de los débitos:  1.9**6 a I °°8
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración piacucada, que servirá de tipo para la suba.Ma 
en los términos establecidos en el art 139 del R.G.R.:
URBANA. Solar sito en Ctra.Astorga ir* 14 del B° Arriba, en SANTIAGO MILLAS, del Ayuntamiento de 
Santiago Millas, de una extensión superficial de doscientos dieciocho metros cuadrados Constituye la Parcela 
Catastral S466o05QG3986N000lFF del piano parcelano del Ayuntamiento de Santiago Millas Luida: Freí te. 
calle de su situación; Derecha, con Pza.Astorga ; Izquierda, con parcela Catastral 84óo604 propiedad de 
Femando Diez Rodríguez; Fondo, con Pza.Astorga.
Tiene asignado en 1 99*> un Valor Catastral de 209.227 pesetas
VALOR.XCIÓN PRzXCTICADA: - Valor del suelo 3OOO -pts/m2 X 218.00 m2= 654.1)1X1.-pts.
Valor Total.............................................. ...........654..000.-pts.
Deudor:  D PEDRO POLLAN ARES
Domicilio Fiscal:  Valdespino de Somoza
Débitos al Ayuntamiento de:.. SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos:  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR_-XLEZ,-X URBANA
Años de los débitos:  1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
en los términos establecidos en el art. 139 del R.G.R.:
UNO.-URBANA: Solar-Ruinas- sito, en Cm.Tabuyo n° 1 de VALDESPINO DE SOMOZA, del 
Ayuntamiento de Santiago Millas, de una extensión superficial de doscientos seis metros cuadrados. 
Constituye la Parcela Catastral 5685906QG3958N0001XD del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago 
Millas. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela Catastral 5685905 propiedad de Celia Frade 
Ares; Izquierda y Fondo, con Pza Practico Verde.
Tiene asignado en 19*^ un Valor Catastral de 157.069 pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 1.800 pts/m2 X 206,00 m2 = 370.800.-pls.
- Valor de la construcción: Nulo- dado el estado de ruma de la 
edificación, no se valora ésta, compensando el valor del posible aprovechamiento de parte de la piedra 
existente, con los gastos necesarios para el desescombrado y olimpieza del solar.
Valor tota!............ ................  370.800.-pls.
DOS.-URBANA: Solar-Ruinas- sito en Cm.Tabuyo n° 2 de VALDESPINO DE SOMOZA, del 
Ayuntamiento de Santiago Millas, de una extensión superficial de Ciento cincuenta y tres metros cuadrados 
Constituye la Parcela Catastral 5o8530oQG3958N000lZD del plano parcelano del Ayuntamiento de Santiago 
Millas. Linda: Frente, calle de su situación. Derecha, con parcela Catastral 5685305 propiedad de Miguel Luis 
San Martin Nistal; Izquierda, con parcela Catastral 5685307 propiedad de Femando García Rodngueza, 
Fondo, con limite urbano
Tiene asignado en I 999 un Valor Catastral de 95.371 pesetas
VALOR.XCIÓN PRACTICADA: -Valor del suelo 1.600 pt<m2 X 153,00 m2= 244.8titi.-pls.
Valor Total.................................-........... 244.8titi.-pts.
- FINCA l: Parcela catastral 568590oQG3958N0001XD - Valorada en 370.800.-Pts.
- FINCA 2: Parcela catastral 5685306QG3958N000IZD - Valorada en 244 800 -Pts.
TO TAL VALORvXCIÓN DE LzXS DOS FINC.VS 615.600.- Pts.
Deudor.  D. ANTOL1N POLLAN NISTAL
Domicilio Fusca*.  Valdespino de Somoza
Débitos al Ayuntamiento de: SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Años de los débitos:  1.996 a 1.998
Descnpción de los bienes uunuebles embargados y valoración practicada, que servirá de ii|x> para la subasta 
en los términos establecidos en el art. 139 del R.G.R.:
UNO.-URBANA: Solar-Ruinas- sito en C/ Crucero n°23 de VALDESPINO DE SOMOZA, del Ayuntamiento 
de Santiago Millas, de una extensión superficial de quinientos veintinueve metros cuadrados. Constituye la 
Parcela Catastral 5587902QG3958N0001RD del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago Millas. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela Catastral 5587901 propiedad de Mana Paz Pneto Rivas. 
Izquierda, con parcela Catastral 5587903 propiedad de Laura Arriba Frade; Fondo, con párpelas Catastrales 
5587901 y 5587903 propiedad de Mana Paz Prieto Rivas y Laura Amba Frade.
Tiene asignado en l .999 un Valor Catastral de 269.154 pesetas. i
VALORACIÓN PRACTICADA: -Valor del suelo 2.000 pts/m2 X 529,00 m2 = L058.000.-pts.
- Valor de b construcción: Nulo - dado el estado de abandono y 
ruina de la edificación, no.se valora ésta, compensando el valor del posible aprovechamiento de parte de la 
piedra y teja existente, con los gastos necesarios para cl desescombrado y limpieza del solar.
Valor Total.............................................. 1.058.000.-pt.v.
DOS.-URBANA: Solar sito en CJ Rodera Honda n° 26 de VALDESPINO DE SOMOZA, del Ayuntamiento 
de Santiago Millas, de una extensión superficial de ciento noventa y ocho metros cuadrados Constituye la 
Parcela Catastral 5088108QG3958N0001WD del piano parcelano del Ayuntamiento de Santiago Millas. 
Linda: Frente, calle de su situación; DerechaJzquierda y Fondo con parcelas Catastrales 5088107 y 508810° 
propiedad de Francisco Ares Ares.
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 132.136 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor dd suelo 2.000 pts/m2 X 198.00 m2= 396.000.-pts.
Valor Toral 396.000.-pls.
TRES.-URB/XNA: Solar-Ruinas- sito en CJ Uno n° 9 de VALDESPINO DE SOMOZA, del Ayuntamiento de 
Santiago Millas, de una extensión superficial de ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados. Constituye la 
Parcela Catastral 5587812QG3958NOOO1JD del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago Millas. Linda: 
Frente, calle de su situación. Derecha, con parcela Catastral 5587805 propiedad de .Alvaro Pollán García y 2 
Hm, Izquierda, con parceLt Catastral 5587804 propiedad de Concepción Bolaños Castillo; Fondo, con 
parcela Catastral 5587805 pro.Tedad de Alvaro Pollán García y 2 Hm
'Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 70.541 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: -Valor dd sudo 2.200 pts,m2 X 154.00 m2= 338.800.-pH.
- Valor de la construcción: Nulo - dado el estado de abandono y 
ruma de la edificación, no se valora ésta, compensando el valor del posible aprovechamiento de parte de la 
piedra y .leja existente, con los gastos necesarios para el desescombrado y limpieza del solar.
Valor Total.............................................. 3J8.8titi.-pfv
- FINCA 1 Parcela catastral 5587902QG3958N000I RD - Valorada en I 058 000 -Pts
- FIN( .\ 2 Parcela catastral 5088108QG395RN000IWD - Valorada en 39ó 000 Pts
- FINCA 3 Parcela catastral 5587812QG3°58NOOOI JD - Valorada en 338 800 -Pts
TOTAL VALOR.XCIÓN DE LAS I RES FINCAS I.792.8IML- Pts.
Deudor: 
Domicilio Fiscal: 
Débitos al Ayuntamiento de
Concepto de los débitos 
.•Xiios de los débitos: 
D. SANTIAGO RODRIGUEZ FRANCO
Cira. Astorga, 30 (B”. zXmba) - Santiago Millas
SAN'IIAGO MILLAS
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURA .EZA URBANA 
I 99o a I.*>8
Descnpción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tip<» para la subasta 
en los términos establecidos en el art 139 del R.G.R.:
URBAN/X: Solar sito en Ctra.Astorga n° 30 del B° Amba, de SANTIAGO MILLAS, del zXyuntamiento de 
Santiago Millas, de una extensión superficial de ciento cincuenta metros cuadrados, aproximadamente 
Constituye la Parcela Catastral 8568102QG3986N000IGF del plano parcelano del zXyiuitamiento de Santiago 
Millas. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela Catastral 8568101 propiedad de Pedro 
Salvadores Palacio y l; Izquierda y Fondo, con parcela Catastral 8568103 propiedad de Juan Lifante Lozano 
Tiene asignado en l.9°° un Valor Catastral de 144.913 pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 3 000-pls/m2 X 150.00 m2= 450.000.-pts.
Valor Total.............................................. ............450.000.-pls.
6 Sábado, 29 de abril de 2000 B.O.P. Núm. 99
Deudor  D- JOSEFA PACHO MARTINEZ
Domicilio Fiscal:  Cl. Libertad. 52 - 3® C - MOSTOLES (Madrid)
Débitos al Ayuntamiento de TRUCHAS
Concepto de los débitos: . IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Años de los débitos:  1.996 y 1.997
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de upo para la subasta 
en los termuios establecidos en el art. 139 del R.G.R.:
UNO.-URBANA: Vivienda sita en C/ Real n® 3A de VILLAR DEL MONTE, del Ayuntamiento de Truchas, 
de una extensión superficial de sesenta y ocho metros cuadrados, distribuidos en una planta baja de ol 
metros cuadrados destinado a almacén y otros 68 metros cuadrados en la planta pnmera destinados a 
vivienda. Constituye la Parcela Catastral 0791803QG2709S0001WL del piano parcelano del Ayuntamiento de 
Truchas Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con limite casco urbano; Izquierda, con parcela 
Catastral 0791802 propiedad de Marcelino Vizcaíno González; Fondo, con limite casco urbano
Tiene asignado en 1 .999 un Valor Catastral de 224.436 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 2.000 pls/m2 X 68,00 m2 = 136.000.-pts.
• Valor de b construcción: 7.150 pts/m2 X 129 m2 = 922 J50.-pfs.
Valor Total 1.058 J50.-PI.
DOS.-URBz\N/\: Solar-rumas sito en C/ Pajares n® 70 A de VILLAR DEL MONTE, del Ayuntamiento de 
Truchas. de una extensión superficial de dieciocho metros cuadrados aproximadamente Constituye la Parceb 
Catastral 0592470QG2709S060IUL del plano parcelario del Ayuntamiento de Truchas Linda: Frente, calle de 
su situación. Derecha, con parcela Catastral 0592469 propiedad de Sagrario Martínez Anas. Izquierda, con 
parcela Catastral 0592171 propiedad de Esteban Martínez Peique; Fondo, con limite casco url>an««
Tiene asignado en 1.909 un Valor Catastral de 15.358 pesetas.
VALORACIÓN PRACI ICADA: - Valor dclxuelo I 700 pt.Vm2 X 18.00 m2 = 30.600.-pK.
Valor Total......... „.................................. 3O.6DO.-pK.
- FINCA I Parceb catastral 07‘>1X03QG2709S0001WL - Valorada en 1.058 35O.-Pts.
• FINCA 2 Parcela catastral 05O2470QG2709S000IUL - Valorada en 30 oOO -Pts 
TOTAL VALORACIÓN DE LAS DOS FINCAS -.1.088.950.- Pts.
Deudor  D. DIETINO LOSA DOMINGUEZ
Domicilio Fiscal: *. Truchas
Débitos al Ayuntamiento de:.. TRUCHAS
Concepto de los débitos  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURAL. RÚSTICA
Artos de los débitos:  1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
e.i los términos establecidos en cl art. 139 del R.G R. *
UNO.URBANA: Almacenamiento sito en la Cl. Plaza. 18-A de Valdavido del Ayuntamiento de TRUCHAS 
Constituye la Parceb Catastral 2598718 QG1729N 0001 X U del plano parcelano del Ayuntamiento de 
Truc has, de una extensión superficial de sesenta y dos metros cuadrados, con una distribución de dos plantas 
de 62 metros cuadrados cada una. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con calle; Izquierda, con 
parcela catastral 2598717 propiedad de D*. Pilar Martínez Román; Fondo, con calle.
Tiene asignado en l .999 un valor catastral de 138.923 -pts.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 2.OOO.-pls/m2 X 62.00 m2« 124.000.-pts.
- Valor de la construcción: 8 o40 - pts/m2 X 62.00 m2 - 535.680.-pts.
Valor Total....................  ..........659.680.-pts.
DOS .URBANA: Solar sito en b Cl. Cura. 59-A de Valdavido del Ayuntamiento de TRUCHAS. Constituye b 
Parceb Catastral 2799959 QG 1729N 0001 R U del plano parcelario del Ayuntamiento de Truchas, de una 
extensión superficial aproximada de nueve metros cuadrados. Linda: Frente, con calle de su situación y con 
parcela catastral 2799958 propiedad de D. Constantino Losa Domínguez. Derecha, con parcela catastral 
2799963 propiedad de D*. Joaquina García Mejias; Izquierda, con parceb catastral 2799933 propiedad de D* 
Asunción Liebana Fernandez; Fondo, con parceb catastral 2799910 a nombre de desconocido Truchas.
Tiene asignado en 1.990 un valor catastral de 501 -pts
--oooOOOooo—
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 2.000-pt&m2 X 9,00 m2= 18.000.-pts.
Valor Total............................................ I8.l)on.-PK.
• FINCA 1: Parceb catastral 25987I8QG1729N0001XU - Valorada en
- FINCA 2: Parceb catastral 27?9959QGI729N0001RU - Valorada en
659.680.-Pts.
18.000.-Pts.
TOTAL VALORACIÓN DE LAS DOS FINCAS_____ 677.680.- Pls.
Deudor. .. ............ GONZALEZ LASTRA SEGUNDINO HR.
Domicilio Fiscal  CL Perdida, n®. 33 - Turcia
Débitos al Ayuntamiento de:.. TURCIA
Concepto de ios débitos:  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Artos de los oebitós:  1.996 a 1.998
Descripción u los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
en los términos establecidos en el art. 13° del R.G R.:
URBANA" Solar sito en C/ Perdida n*' 33 de TURCIA, del Ayuntamiento de Turcia, de una extensión 
superficial de cíenlo treinta y seis metros cuadrados, aproximadamente Constituye la Parcela Catastral 
67398!9QH5lo3N000IRM del plano parcelario del Ayuntamiento de Turcia. Linda. Frente, calle de su 
situación. Derecha, con parceb Catastral 6739818 propiedad de José Pneto Galán; Izquierda, con parcela 
Catastral 6739820 propiedad de Julián Marcos Alvarez; Fondo, con parceb Catastral 6739821 propiedad de 
José González Martínez.
Tiene asignado en 1 ‘>99 un Valor Catastral de 12o 100 ¡losetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 5 000 pLs/in2 X 136,00 m2 = 680.00tLpts.
Valonición Total.................................... 680.D00.-ptx.
Deudor:  D. MANUEL PABLOS ALVAREZ
Domicilio Fiscal  Gavilanes
Débitos aT Ayuntamiento de TURCIA
Concepto de los débitos: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DI. \ AI1JRALEZ.A URBANA
Artos de los débitos:  1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que se.vira de tipo para la subasta 
en los términos establecidos en el art. 13° del R.G.R.:
URB/ANA: Nave industrial (pebdora de lúpulo abandonada) sita en GAVILANES, diseminada del núcleo 
urbano, del Ayuntamiento de Turcia Con una extensión superficial de doscientos noventa y un metros 
cuadrados. Constituye b Parceb Catastral 000800300TN61A0001XT del plano parcelano del .•Ayuntamiento 
de Turcia. Luida: Frente, camino rural de su situación; Derecha.lzquierda y Fondo con terreno rustico
Tiene asignado en 1999 un Valor Catastral de 959.671 pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 600 - pK'm2 ,X 291.00 m2= 174.600.-pts.
- Valor de b construcción: oOO - pts/m2 X 291,00 m2 = 902.100.-pts.
Valor Total............................ ................. ......... L076.700.-pts.
—oooOOOooo—
Deudor: • ... D. RICARDO CORDERO MURES
Domicilio Fiscal:  Val de San Román
Débitos al Ayuntamiento de VAL DE SAN LORENZO
Concepto de los débitos"... IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 
.Aiios de los débitos.  1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que senara de tipo para b subasta 
en los términos establecidos en el art. 139 del R.G.R.;
URBANA: Solar-Rumas- sito en C/ Iglesia n® 3 de VAL DE SAN ROMAN, del Ayuntamiento de Val de San 
Lorenzo, de una extensión superficial de doscientos un metros cuadrados. Constituye la Parceb Catastral 
57I66O5QH3O51NOO0IYW de! plano parcelario del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo. Linda: Frente, 
calle de su situación; Derecha, con parceb Catastral 5716604 propiedad de Jacinto Palacio Mures y callejón ; 
Izquierda, con parcela Catastral 5716606 propiedad de Dionisio Prieto Centeno, Fondo, con parcela Catastral 
5716601 propiedad de Florentina Palacio Pahcio.
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 112.388 pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor dei sudo 2.200-pLs/m2 X 201,00 m2= 442.200.-pts.
Valor Total........................... .................. ........... 442.200.-ptx.
—oooOOOooo—
Deudor D LEOPOLDO FERNANDEZ LUENGO
Domicilio Fiscal  Cl. Mercado, n°. 16 - Castrillo de las Piedras
Debiios .d Ayuntamiento de: VALDERREY
Concepto de los débitos IMPUESTO ÍXDBRE BIENES L\MUEBLES DE NATURALEZ.A URBANA 
.•Arios de los débitos . 1.996 a 1.9*?8
Descripción de los bienes uunueblcs embargados y valoración practicada, que senara de tipo para b subasta 
en los temimos establecidos en el art. 139 dd R.G R.
URBANA: Inmueble sito en C/ Mercado n° 16 de CASERILLO DE LAS PIEDRAS, del Ayuntamiento de 
Valderrey, de una extensión superficial del total del suelo de dos mil doscientos noventa y cinco metros 
cuadrados, donde hay mcluido una Vivienda de dos plantas con ciento tres metros cuadrados y ciento cinco 
metros cuadrados en cada planta, respectivamente, un almacén de ciento quince metros cuadrados y otro 
almacén de veinticinco metros cuadrados, que hacen un total de trescientos cuarenta y ocho metros 
cuadrados de superficie total conslnuda. todo ello en estado de semiabandono. Constituye la Parcela Catastral 
2o9860l1*M5929N000lXP del plano parcelano del Ayuntamiento de Valderrey. Linda: Frente, calle de su 
situación; Derecha, con parcela Catastral 26t)8602 Y 2698603 propiedad de Marina Moran García y 3. y 
Miguel del Rio Pneto. Izquierda, con casco urbano ; Fondo, con limite casco urbano .
Tiene asignado en I .^9 un Valor Catastral de 3 112.263 pesetas
VALORACIÓN PRACTICA )A: - Valor del suelo 1.800 pts/m2
- Valor vivienda 19.160 pts/m2
- Valor almacenes 9.580 pts/m2
X 2.295 m2= 4.131.000.-pts.
X 208,00 m2= 1985.280.-pts.
X 140,00 m2 - L341.200.-pK. 
Valor Total 9.457.480,-plx.
iooOOOooo—
Deudor  D* MARTA DE LA FUENTE MARTINEZ
Domicilio Fiscal:  Cl. Freo. Combarros, n®. 6 - Castnllo de las Piedras
Débitos al Ayuntamiento de: VALDERREY
Concepto de los débitos  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Años de los débitos:  I a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
en los términos estableados en el art 139 de) R.G.R.:
UNO- URBANA: Solar-minas sito en C/ Molinos n® 3 D de CASTRILLO DE LAS PIEDRAS, del 
Ayuntamiento de Valderrey, de una extensión superficial de doscientos treinta y uno metros cuadrados 
aproximadamente Constiniye la Parceb Catastral 3698802TM5939N0001YF del plano parcelario del 
Ayuntamiento de Valderrey. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela Catastral 3698801 
propiedad de Mana Pneto Martínez; Izquierda, con parcela Catastral 3698804 propiedad de Miguel Cabello 
Martínez; Fondo, con parcela Catastral 3698803 propiedad de Isaac Rodríguez Vega.
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 204 984 pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor dd suelo 2.500 - pts/m2 X 231,00 m2 = 577300.-pls.
Valor Total...............................   577.5OO.-pts.
TRES - RÚSTICA: Finca rustica en el termino de Castnllo de las Piedras, de! Ayuntamiento de Valderrey, al 
paraje - le Prado. Constituye la parceb número 31 del polígono 403, destinada al cultivo de secano Tiene una 
superficie de 43 a. y 15 Ca. Linda. Norte, finca excluida y la n® 32; Sur, finca n® 27; Este, camino. Oeste, 
desagú i que b separa de b n® 30 Inscrita en el Registro de b Propiedad de astorga al Tomo 919, Libro 55 del 
Ayuntamiento de Valderrey. Folio 131. inscnpaón pnmera y Finca Registra! 7.242.
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor dd suelo 25.- pLs/m2 X 4.315 m2= 107.875.-pts.
Valor Total............................................. 107.875 .-pts.
- FINCA 1: URBANA - Parcela catastral 36^8802





TOTAL VALORXCIÓN QK LXS DOS FINCAS 685J75- Pts.
Deudor  D* ESPER,\NZ.X MOILXN GARCIA
Domicilio Fiscal: ... Valderrey ’
Débitos al Ayuntamiento de:.. VALDERREY
Concepto de los débitos  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR.XLEZ.X URBANA
Años de los débitos  1.996 a 1:998
Descripción de los bienes inmuebles embargados v valoración prachcacb. que servirá de tipo para la subasta 
en los términos establecidos en el art 139 del R.G R
URBANA. Solar-Rumas- sito en C' Real n® 12 de VALDERREY. del Ayuntamiento de Valderrey, de una 
extensión superficial de cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados. Consutuve la Parcela Catastral
B.O.P. Núm. 99 Sábado, 29 de abril de 2000 7
5378101QG4957N0001KI del plano parcelario del .Ayuntamiento de Valderrey. Luida: Frente, calle de su 
situación; Derecha, con calle. Izquierda, con casco urbano. Fondo, con parcela Catastral 5378102 propiedad 
de Junta Vecinal, y casco urbano.
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 298.391 pesetas
VALORACIÓN PRACTICADA: - Valor del suelo 2.000 -pts/m2 X 468,00 m2 = 936.000.-pts.
Valor Total.............................................. 936.000.-pts.
—oooOOOooo—
Deudor..................................... D SEVER1ANO LOPEZ LOPEZ
Domicilio Fiscal:..................... Cl. Ermita. n°. 7 - Fontoria de Cepeda
Débitos al Ayuntamiento de:.. VILLAMEJIL
Concepto de los débitos .... IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Años de los débitos:............... 1.996 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada, que servirá de tipo para la subasta 
en los términos establecidos en el art. 139 del R..G.R
URBANA Inmueble en estado ruinoso sito en C. Ermita n‘ 7 A de FONTORIA DE CEPEDA del 
Ayuntamiento de Villamejil, de una extensión superficial de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados, 
con ima parte construida dedicada a almacén con dos alturas de 73 m/2 cada una, y el resto destinado a patio 
con una superficie de 170 m/2. Constituye la Parcela Catastral 3119201QH4131N0001FA del plano paredaño 
del Ayuntamiento de Villamejil. Linda: Frente, calle de su simación: Derecha, con casco urbano 
Izquierda, con parcela Catastral 3119202 propiedad de Isolina Pérez García; Fondo, con casco urbano
Tiene asignado en 1.999 un Valor Catastral de 204.91o pesetas.
VALORACIÓN PRACTICADA: -Valor del suelo 2.000-ptVmZ X 243.00 m2= 486.000.-pls.
- Valor de la construcción: 6.428.- pts/m2 X 146.00 m2 = 938.488.-pts.
Valor Total.............................................. L424.488.-pts.
Astorga, 7 de abril de 2000.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa 
de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
3604 56.250 ptas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del articulo 129 del Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese esta diligencia de 
embargo al deudor o deudores y, en su caso, a los cónyuges, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios; expídase, según previene el articulo 130 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al 
Señor Registrador se la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su 
momento, de este expediente a la Tesoreria Territorial para autorización de subasta, conforme al articulo 
146 del mencionado Reglamento.
Por la presente se les notifica a ellos, a sus cónyuges, a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, si los hubiere, la ranscrita diligencia de embargo
Al mismo tiempo, de conbrmidad con lo dispuesto en el artículo 140 del expresado 
Reglamento, se les requiere para que entreguen en esta Oficina, sita en León. C/ Lucas de Tuy. n° 9. en 
el plazo de QUINCE DIAS, los títulos de propiedad de las fincas embargadas, con la advenencia que. de 
no hacerlo, serán suplidas a su costa.
Contra la diligencia de embargo y demás proveídos, de no hallarlos conformes pueden 
interponer recuiso ordinario ante el Sr. Director Provincial de la Tesoreria Gencial de la Seguridad 
Social de León, en el plazo de UN MES, de conformidad con lo previsto en el articulo 11-1 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá 
en los términos y con las condiciones señaladas en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad 
Social Texto Refundido apiobado por Real Decreto l.cgjalalivo 1/9-1. de 20 de Junio




D. JUAN JOSE LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN. Jefe del Servicio Técnico de 
Notificaciones e Impugnaciones en la Dirección Provincial de la Tesoreria General de lá 
Seguridad Social
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Notificación de embargo de bienes inmuebles
URE 24/03
DON MATEO MARTINEZ CAMPILLO. Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
numero 24/03 de León.
HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta 
Unidad, por débitos a la Seguridad Social, con fecha 31 de Marzo de 2.000. se ha dictado la siguiente 
diligencia:
"DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de ia 
Seguridad Social, a mi cargo, expediente administrativo de apremio contra el deudor que a continuación 
se expresa y estimándose insuficientes los bienes embargados en el territorio de esta Oficina de 
Recaudación
DECLARO EMBARGADOS los inmuebles pertenecióles al deudor que a 
continuación se describe por los descubiertos que igualmente se expresan
NOMBRE DEL DEUDOR PEDRO ENRIQUE NISTAL G1RG.ADO 
D.N.I. 10178708N
Derechos de! deudor sobre el Inmueble: Propietario
BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 01
RUSTICA.- Huerta en término de Castrillo de los Polvazares. Ayuntamiento de Astorga, en la calle de 
Pedro Botas Roldán, de unos CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS DE superficie, que 
linda Norte, resto de finca de Hortensia María del Carmen Berciano Manzanal. Oeste. Julia García y Sur 
y Este, con calle de Pedro Botas Roldan Es la finca registral numero 9 676-N, Inscrita en el Registro de 
Astorga. al tomo 1305, libro 120, folio 106 Se embarga la mitad indivisa de esta finca
General Benavides Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Bañeza Al folio 163. tomo 117. finca 
numero 10008
1) E B I T O S
VPROV. APREMIO PERIODO REGIMEN
97/117093/54 04/97 0521
98/100718/51 10/97 0111
98/102995 00 12/97 0111
98/110517/53 03/98 0111
98/103934/19 01/98 0111
IMPORTE DEL PRINCIPAL 6I5.46K.-
RECARGOS DE APREMIO 215 413 -
COSTAS DEVENGADAS 0 -
COSTAS PRESUPUESTAS 30.000.- 
'total dkítós........................ aBo'ááT.'prs
HACE SABER:
Que no habiendo sido posible notificar a los deudores abajo citados, las 
resoluciones por las que se modifican de oficio las providencias de apremio, por alguna 
de las causas recogidas en el art. 59.4 de la Ley 30'1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27-11-1992). esta Dirección Provincial acuerda notificar a través de la presente 
publicación la modificación de los documentos de deuda reseñados en los términos 
siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS i REGIMEN N" S. SOCIAL
LIMPIEZAS ORBIGO. S.L. I GENERAL 24100406903
.N" DOCUMENTO 1 PERIODO IMPORTE RECARGO 1
99 010591788 199 8.759 3.066
TOTAL i
1 1.825 |
NOMBRE Y APELLIDOS 1 GENERAL N° S. SOCIAL
PINTURAS ZARZA. S.L. GENERAL 24100874624
1V DOCUMENTO I PERIODO IMPORTE RECARGO 1 TOTAL
97 010433705 | 197 a 297 82.215 37.632 119.847
NOMBRE Y APELLIDOS GENERAL N" S. SOCIAL
VERCONTROL. S.L. GENERAL 24102220601
N° DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO 1 TOTAL
99 011378094 499 50.532 17.686 68.218
99 012205224 699 1 78.325 27.414 105.739
NOMBRE Y APELLIDOS GENERAL N" S. SOCIAL
MESON EL CAÑO, S.L. GENERAL 24100669914
N" DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL
98 010997088 398 239.989 83.996 323.985
98 011617686 698 232.249 81.287 ■ 313.536
99 010004132 998 232.249 313.536
99 010120734 1098 239.989 83.996 323.985
99010281691 1198 232.249 81.287 31.3.536
99 010392637 1298 239.989 . 83.996 323.985
99010519343 199 273.963 95.887 369.850
99 010636854 299 247.183 86.514 333.697
99 011074.364 399 273.963 95.887 369.850
99 011344348 499 267.598 93.659 361.257
99 011424170 599 240.69-1 8-1.243 324.937
99 012168242 699 164.223 57.478 221.701
Contra la presente resolución podrá formularse recurso de alzada en cl plazo de IIN 
MES contado desde el dia siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
cl número 4 del articulo 34 de la l.cy General de la Seguridad Social, en la reducción dada 
al mismo por cl articulo 29 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales. 
Administrativas y de Orden Social. (B.O.E. de 31-12-94) ante cl Director Provincial
3028 4.750 ptas.
8 Sábado, 29 de abril de 2000 B.O.P. Núm. 99
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones
Edicto de Notificación de la Providencia de Apremio a Deudores No Localizados
El Jefe de la unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran 
en la presente relación, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada 
relación, ha dictado la siguiente
Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el articulo 110 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre 
(B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días 
ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los 
bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recaigo de apremio, intereses en su caso, y costas del 
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así 
como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 dias por si o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se 
produce, se la tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin 
perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince 
días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, poralguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la 
resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la 
deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos 
de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
conforme a lo previsto en el articulo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.



































































DE ZAMORA KM 7.8 0
DE ZAMORA KM 7.8 0
DE ZAMORA KM 7.8 0






ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON
FACULTAD DE VETERINA 24004 LEON 
ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEON
JULIO DEL CAMPO 10 24002 LEON 
JULIO DEL CAMPO 10 24002 LEON 





24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
CONSTRUCCIONES EUGOSA.S.L. MOISES DE LEON.BLOQU 24006 LEON











GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI CONSTITUCION, CHALET 24347 TORNEROS DEL BER 390.867 04/99 04/99
REFORMAS E INSTALACIONES DEC PLUTON 8
REFORMAS E INSTALACIONES DEC PLUTON 8
REFORMAS E INSTALACIONES DEC PLUTON 8
ALECAR.S.L. FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
ALECAR.S.L. FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
ALECAR.S.L. FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
MARTINEZ GONZALEZ HERON1DES BERNARDO DEL CARPIO 24002 LEON
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22
CAB1ELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22
PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA SAENZ DE MIERA 0





HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE ORDONO II 21 24001 LEON 108.000 03/98 05/98
MERE RODRIGUEZ AMAL1O GENARIO29 24010 SAN ANDRES DEL R 
GRAÑERAS MARTINEZ NEOFITAS BERNARDO DEL CARPIO 21004 LEON 
GRAÑERAS MARTINEZ NEOFITAS BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 
GRAÑERAS MARTINEZ NEOFITAS BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON
108.000 10/97 12/97 
108.000 07/98 09/98 
90.000 08/98 09/98 
22.457 04/99 04/99
866.855 12/98 12/98 
784.306 01/99 01/99 
942.424 06/99 06/99 
180.000 01/98 03/98 
181.500 03/99 03/99 
175.644 04/99 04/99 
181.500 05/99 05/99 












B.O.P. Núm. 99 Sábado, 29 de abril de 2000 9
24 1999 012167939 
24 1999 9801 1 1741 
24 1999 011095481 
24 1999 01 1361 122 
24 1999 01 1441853 
24 1999 012186026 
24 1999 01 1087094 
24 1999 01 1344146 
24 1999 980168830 
24 1999 990038376 
24 1999 01 1442661 
24 1999 980179641 
24 1999 012187137 
24 1999 980135181 
24 1999 oí 1345459 
24 1999 011345762 
24 1999 010122249 
24 1999 980087893 
24 1999 980138316 
24 1999 010417592 
24 1999 980173375 
24 1999 010640187 
24 1999 01 1076788 
24 1999 011444075 
24 1999 012188248 
24 1998 000050135 
24 1999 990055756 
24 1999 011347075 
24 1999 011347176 
24 1999 011098111 
24 1999 011363849 
24 1999 011347479 
24 1999 990055655 
24 1998 000054074 
24 1999 010477917 
24 1999 010641302 
24 1999 011077802 
24 1999 011445388 
24 1999 012189763 
24 1999 011347883 
24 1999 980173274 
24 1999 980215108 
24 1999 011348085 
24 1999 980155490 
24 1999 011348287 
24 1999 970050417 
24 1999 970065773 
24 1999 980179338 
24 1998 000051246 
24 1998 000051347 
24 1998 005221750 
24 1998 005221851 
24 1999 011348388 
24 1999 011445994 
24 1999 011446095 
24 1999 011348489 
24 1999 980200051 
24 1999 011348590 
24 1999 011349095 
24 1999 980146905 
24 1999 980196415 
24 1999 005033991 
24 1999 009007153 
24 1999 012173595 
24 1999 000006462 
24 1999 005030153 
24 1999 980196314 
24 1999 000002422 
24 1999 005012975 
24 1999 011447917 
24 1999 012173902 
24 1999 012174306 
24 1999 010422646 
24 1999 010646251 
24 1999 011351321
24 1999 011102959 
24 1999 010665752 
24 1999 011082145 


















































































CINCO DE MAYO 5 5 B 24006 LEON
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 























102.082 10/98 11/98 
60.001 10/98 11/98 
72.000 04/98 04/98 -
24210 MANSILLA DE LAS 
24210 MANSILLA DE LAS
NOCI IE Y MEDIA.S.i:. CANONIGO JUAN 12
GRUPO HOSTELERO VALER1O.S.L. PARAMO I 1
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
160.734 06/99 06/99
600.001 03/98 04/98 
440.132 03/99 03/99 
441.640 04/99 04/99 
445.964 05/99 05/99 
357.469 06/99 06/99
19.541 03/99 03/99
24004 LEON 112.145 04/99 04/99
24010 SAN ANDRES DEL R 90.000 01/98 04/98
24190 LEON 144 000 05/98 09/98
GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ ITZ ANTONIO NEBRIJA 7 24009 LEON
AUTOESCUELA CONTACTO.S.L. JOSE AGUADO 6 24005 LEON
VENANCIO F. VUELTA CONSTRUCC SALAMANCA 79 04 24009 LEON
24002 LEON 
ASTORGA 15 24009 LEON 1
JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON
LA ESCUELA I 24251 ONZONILLA
TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 
TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 
PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 SAN ANDRES DEL R
130.289 04/99 04/99 
144.000 01/98 03/98 
180.000 03/98 06/98 
51.542 04/99 04/99 
180.000 01/98 04/98 
263.620 04/99 04/99 
600.000 05/96 12/96 
600.001 02/97 02/97 
156.000 01/98 05/98 
120.099 09/97 10/97 
120.099 09/97 10/97 
60.001 09/97 10/97 
60.001 09/97 10/97 
69.381 04/99 04/99 
534.652 05/99 05/99 
223.176 01/99 05/99 
123.945 04/99 04/99 
72.000 12/97 12/97 
104 231 04/99 04/99
271.130 04/99 04/99
72.000 01/98 01/98 




INDUSTRIAL DE LEON ( 24231 ONZONILLA
INDUSTRIAL DE LEON ( 24231 ONZONILLA
ALFONSO IX 12 24004 LEON 68.224 05/99 05/99
ALFONSO 1X12 24004 LEON 79.646 06/99 06/99
24001 LEON 1.764.840 07/97 12/97







l 390.729 06/97 12/97
30 624 04/98 07/98
204.506 02/99 02/99
226.418 03/99 03/99
ARQUITECTO RAMON CAÑ 24007 LEON
ARQUITECTO RAMON CAÑ 24007 LEON
ARQUITECTO RAMON CAÑ 24007 LEON
INFORMACION NOTICIAS LEON.AR VARILLAS 2 1
INFORMACION NOTICIAS LEON.AR VARILLAS 2 1
INFORMACION NOTICIAS LEON.AR VARILLAS 2 1
MUEBLES MANUEL PRIETO,S.L. VALLADOL1D 100
MUEBLES MANUEL PR1ETO.S.L. VALLADOL1D 100
CERRAMIENTOS INDUSTRIAL LEON CARDENAL JACINTO 5 24005 LEON
CERRAMIENTOS INDUSTRIAL LEON CARDENAL JACINTO 5 24005 LEON
GUTIERREZ DEIROS MARIO LEON-COLLANZO 107 24193 VILLAQUILAMBRE












SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CINCO DE MAYO 5 
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CINCO DE MAYO 5 
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CINCO DE MAYO 5 
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CINCO DE MAYO 5 
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CINCO DE MAYO 5 
"COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SAN MATEO 13 
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA. SAN MATEO 13
GUTIERREZ.APARICIO Y MORAN,C VARILLAS 2 24003 LEON
GUTIERREZ.APARICIO Y MORAN,C VARILLAS 2 24003 LEON
URBANIZACION OMAñA,S.L. EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA
VIN1LO IDEAS MUSICALES,S.L. ARQUITECTO TOREADO 6 24003 LEON 








I 90.000 11/97 12/97

















CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIA ALFONSO V-2 1 A 
FD INFORMATICA LEON.S.L.




VALDIVIA 1 4 B 24010 TROBAJO DEL CAMI
VILECHA MERCALEON 0 24009 LEON
VILECHA MERCALEON 0 24009 LEON
RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C.S LUIS S CARMONA 10





LEON 3000.S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 80.492 05/99 05/99
LEON 3000.S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 80.492 06/99 06/99
SANTIAGO SEOAN'E ABUIN.S.L. NUñEZ DE GUZMAN 7 3 24008 LEON
SANTIAGO SEOANE ABUIN.S.L. NUñEZ DE GUZMAN 7 3 24008 LEON
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR
MULTISERVICIOS SAN PELAYO.S. CONGRESO EUCARISTICO 24004 LEON












PADRE RISCO 23 24007 LEON
PARROCO PABLO DIEZ I 24010 SAN ANDRES DEL R
PARROCQ PABLO DIEZ 1 24010 SAN ANDRES DEL R 
PARROCO PABLO DIEZ I 24010 SAN ANDRES DEL R






24010 SAN ANDRES DEL R 66.662 12/98 12/98 
LEOPOLDO PANERO 74 24006 LEON 34.744 02/99 02/99









ALDEIMARMOL.S.L. LEON-ASTORGA KM 4.7 24191 SAN ANDRES DEL R
ALIMENTACION COVADONGA.S.L. OBISPO MANRIQUE I
COM.B.LOS LEONES GRAN CAPITAN 3
LIMPIEZAS PAR.S.L. LA INDUSTRIA 1





SAVAGE DONAL JOSEPH 




AZORIN 20 2 B





JUAN MADRAZO 3 3
JUAN MADRAZO 3 3
PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON
24009 ARMUNbX
24003 LEON
LAS VENTAS 2 3 C 24008 LEON
MAESTRO NICOLAS 33 4 24005 LEON
LEON COLLANZO 107 24008 VILLAQUILAMBRE






24193 VILLAQUILAMBRE 173.205 02/99 06/99
24193 NAVATEJERA 253.48! 07/98 12/98






24193 NA VA TEJERA 259.808 01/99 06/99
FERNANDEZ DOMINGUEZ LUCIANA FERNANDEZ CADORNIGA
FERNANDEZ DOMINGUEZ LUCIANA FERNANDEZ CADORNIGA
FERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARL CORPUS CHR1STI 31 2 24010 SAN ANDRES DEL R
GRADILLAS GARCIA BEATRIZ
RODRIGUEZ GARCIA RICARDO
ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL ORDOÑO H 27
FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS ORB1GO 7
KOM1TOV M1NTCHEV GUEORGUI





24391 VALVERDE DE LA V 237.362 07/98 12/98
REINA Y SANTA 22 2 24008 LEON
24007 LEON
SAN JUAN 78 1 DCH 24006 LEON
LUIS RAMIREZ VERGER VERONICA CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON
GUTIERREZ DE1ROS MARIO
FLECHA ALMUZARA RAFAEL
ROJAS JIMENEZ LUIS ALBERTO EL OTERO 7 2
FRANCISCO CORRE1A JOSE LUIS LA CAflADA 11 2
BA —AL1OUNE SANJOSE122 24190 ARMUNIA
VALLES TOR1CES RAUL VILLA BENAVENTE 2 5 24004 LEON
ECHEGARAY VERA LILIANA LOURD ASTURIAS, KM 3,500 B 24008 VILLAQUILAMBRE
BLANCO ALVAREZ JORGE LUIS CABEZA DE VACA 13 1 24006 LEON
DIENE —CHE1KH LA VEGA 2 24009 ARMUNIA
ECHEVARRIA MUÑOZ ANTONIO LIBERTAD 115
1999 011351927 10 24102302645 
1999 011431345 10 24102390147 
1999012176427 1024102390147 
1999 012048307 07 030103957257 
1999 011854913 07 080514929475 
1999 012048812 07 080514929475
24 1999 01 1856832 07 240012170548 
24 1996 012048269 07 240030810514 
24 1997 010321648 07 240030810514 
24 1997 010321749 07 240030810514 
24 1999 012308789 07 240031517705 
24 1999 01 1862387 07 240032083537 
24 1999 012051539 07 240033318164 
24 1999 011863401 07 240033599464 
24 1999 01 1865623 07 240037792288 
24 1999 01 1866633 07 240039435935 
24 1999 011868148 07 240041133738 
24 1999 010732440 07 240041168090 
24 1999 010896532 07 240041733926 
24 1999 011873606 07 240045146306 
24 1999 011874919 07 240046253217 
24 1999 012057195 07 240047502800 
24 1999 010901279 07 240047532910
24 1999 010901683 07 240048380345 
24 1999 011877747 07 240048584954 
24 1999 012057704 07 240048584954
24 1999 011878050 07 240048786836 
24 1999 010901986 07 240048841703 
24 1999 012058613 07 240049860203 
24 1999 011879767 07 240049882229 
24 1999 011880474 07 240050620338
24 1999 011881181 07 240051285594 
24 1999 01 1883710 07 240052363510 
24 1999 012060633 07 240052422417 
24 1999 012060734 07 240052431814 
24 1999 010498832 07 240052583071 
24 1999 010498933 07 240052583071 
24 1999 011884518 07 240052583071 
24 1999 011885831 07 240053397265 
24 1999 012061744 07 240054435266 
24 1999 011887447 07 240054610977 
24 1999 010753961 07 240055191058 
24 1999 012063461 07 240056456910 
24 1999 011891285 07 240056728106 
24 1999 012063764 07 240056728106 
24 1999 010756789 07 240056742957 
24 1999 010756991 07 240056919072 
24 1999 011891790 07 240056974646
24 1999 012064774 07 240057305456 
24 1999 011893309 07 240057440650 
24 1999 011893713 07 240057475006 
24 1999 011893915 07 240057583726 
24 1999 012066289 07 240058877967 
24 1999 010767095 07 240060786544 
24 1999 011904827 07 240060967006 
24 1999 011905332 07 240061246989 
24 1999 0! 1906241 07 240061622461 
24 1999 011907150 07 2400621S4455
24 1999 010371318 07 240062240736 " FERNANDEZ DOMÍNGUEZ LUCIANA FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
24 1999 010371419 07 240062240736 
'24 1999 012314853 07 240062240736
24 1999 010769927 07 240062382091 
24 1999 010770331 07 240062481620 
24 1999 0119Q8I60 07 240062990363 
24 1999 010921083 07 241000400713 
24 1999 010772351 07 241000492154 
24 1999 010774068 07 241001124371 
24 1999 012073060 07 241001757295 
24 1999 011912204 07 241001840656 
24 1999 011913719 07 241002596347 
24 1999 011913820 07 241002625245 
24 1999 011914931 07 241003122773 
24 1999 010779324 07 241004436620 
24 1999 010780334 07 241005009627 
24 1999 010780738 07 241005259100 
24 1999 011918062 07 241005478459 
24 1999 011919375 07 241006016407 
24 1999 012075787 07 241006113104 
24 1999 011920486 07 241007650653 







MOISES DE LEON 24 24006 LEON
C & L.COM.B. MARQUESES DE SAN LSI 24004 LEON
ECHEGARAY SOLANA LILIANA LOU ASTURIAS KM.3.5 0 
ECHEGARAY SOLANA LILIANA LOU AS TURIAS KM.3.5 0 24193 VILLAQUILAiXLBRE 
GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGU CARDENAL C1SNEROS 3 24010 LEON 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
LOPEZ LOPEZ MAURICIO
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 0 24006 LEON 
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 0 24006 LEON 
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 0 24006 LEON 
LLANOS GALLEGU1LLOS JUVENT1N MIGUEL HERNANDEZ 6 I 24009 ARMUNIA 
ESCUDERO MATEO GAUDENCIO GENERAL MOLA 28 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO CANTAREROS 18 2 A 
MARTIN VALLEJO MIGUEL 
TEJER1NA MIGUEL PEDRO 
CASTRO DOMINGUEZ JUAN RAMON PONCE DE MINERVA 4 0 24003 LEON 
DAMORA SALGADO LORENZO STA M VILLAR 16 0 
TURRADO APARICIO MAURICIO ESL/X 8-B PINILLA 0 24010 SAN ANDRES DEL R 
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22 
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO JAZMIN 11 
POLLAN FUENTES FERNANDO LA MAGDALENA 15 24009 LEON 
PEREZ GIL JOSE LUIS MOISES DE LEON 24 24006 LEON 
FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE MARIANO ANDRES 200 0 24008 LEON 
CARDEÑOSO SAENZ MIERA ANTOLI i 8 DE JULIO 2 0 24008 LEON
DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO CABEZA DE VACA 3 BJ 24006 LEON 
DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO CABEZA DE VACA 3 BJ 24006 LEON 
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON
JUAN RAMON JIMENEZ 1 24193 VILLAQUILAMBRE 
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON
MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON
ENGROBA FLORES ANA MARIA MATASIETE 13 1 DCH 24003 LEON 
AMO MARTINEZ ANGEL ALFONSO IX 12 BJ 24004 LEON 
BRAVO POCAS MIGUEL A FILIPE PASAJE SAN AGUSTIN S 24002 LEON 
CARCEDO GUTIERREZ MARIA NIEV PICON 11 
IGLESIAS IGLESIAS BALB1NO JOAQUIN COSTA 2 0 
ALONSO MARCEELO VICENTE MANU LA RUA 53 
ALONSO MARCEELO VICENTE MANU LA RUA 53 
ALONSO MARCEELO VICENTE MANU LA RUA 53 
JUAREZ ALVAREZ ANTONIA SENT1LES 2 5 
PEREZ GIL EUGENIO 
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO PEÑA PINTA 14 1 D 24008 LEON 
FERNANDEZ DE LA PUENTE CAREO SAN MARCOS 6 24001 LEON
TROBAJO MUELAS ALBERTO LOS TEMPLARIOS 14 2 24009 LEON 
ZALDUENDO MENDAZA MARGARITA MAESTRO NICOLAS 23 2 24005 LEON 
ZALDUENDO MENDAZA MARGARITA MAESTRO NICOLAS 23 2 24005 LEON 
SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 
PEREZ GARCIA JAVIER PEREZ CALDOS 3 4 A 24009 LEON 
JIMENEZ SAHAGUN NOEMI CONSOL LA VIRGEN 19 
MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE 
SEYE NO CONSTA R1D1AL I 
LEYE NO CONSTA MODOU 
GOMEZ PALOMO ANA MARIA 
FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON
MENDES — FRANCISCO MANUE FRANCISCC FERNANDEZ 24009 LEON 
DIEZ REVUELTA JULIO CORDON ORDAS 3 1 C 24008 LEON 
GUTIERREZ LANZA ALVARO C/ JAIME BALMES 5 6F 24007 LEON
JIMENEZ ORT1GUE1RA JUAN OSCA LA SERNA 45 6 D 24007 LEON 
GARCIA CEBA JUST1NIANO ORDO11OII17 2400! LEON
124.164 05/99 05/99
219.1 13 06/99 06/99 
36.042 02/99 02/99 
43.301 03/99 03/99 
76.980 02/99 04/99 
259.808 01/99 06/99
103.856 01/96 04/96 
173.094 07/96 12/96 
81.331 01/97 02/97 
180.903 01/90 06/99 
259.808 01/99 06/90 




259 808 01/99 06/09
481 07/98 12/98 
24193 NAVATEJERA 75.106 10/98 11/98
24010 SAN ANDRES DEL R 43.301 03/99 03/99 
243.284 01/99 06/99
38.490 04/99 04/99
37.553 11/98 11/98 
37.553 08/98 08/98 
43.301 06/99 06/99 
38.490 04/99 04/99 
259 808 01/99 06/99'
112.658 08/98 12/98 







253.483 07/98 12/98 
129.905 01/99 03/99 
129.904 04/99 06/99 
259.808 01/99 06/99 
38.490 04/99 04/99
259.808 01/99 06/99
237.362 07/98 12/99 
153.960 01/99 04/99 
43.301 06/99 06/99 
76.980 02/99 04/99 
253.481 07/98 12/98 
211.235 07/98 12/98
24009 OTERUELO DE LA V 216.506 01/99 06/99
i VILLA BENAVENTE 10 2 24004 LEON 153.960 01/99 04/99
LA VEGA 2 24009 LEON -259.808 01/99 06/99
LA VEGA 2 24009 ARMUNIA 129.904 02/99 05/99
ORDOrtO II 30 I 10 24001 LEON 86.603 05/99 06/99 
153,960 01/99 04/99 
253.48'1 07/98 12/98 
43.301 02/99 02/99 
259.808 01/99 06/99 
259.808 01/99 06/99 
259.808 01/99 06/99
253.483 07/98 12/98 
86.603 01/99 02/99 
182.363 07/93 06/99
42.247 10/98 10/98 
42.24710/98 10/98
259.808 01/99 06/99 
112.658 07/98 09/98
B.O.P. Núm. 99 Sábado, 29 de abril de 2000 11
24 1999 01 1924934 07 281038851748 DIGNE — NDONGO LA VEGA 2 24009 ARMUNIA 38.099 06/99 06/99
24 1999 010787610 07 330069894445 
24 1999 010928056 07 330069894445 
24 1999 010790236 07 370028390279 
24 1999 010790842 07 390049876444 
24 1999 010793569 07 480084457555 
24 1999 010793872 07 480088660887 
24 1999 01 1320605 07 240029871634 
24 1999 01 1 167021 07 240032102836 
24 1999 01 1254826 07 240032102836 
24 1999 011328483 07 240062139995 
24 i 099 000002523 10 24100718616 
24 1999 005013076 10 24100718616 
















FERNANDEZ LADREDA 14 24005 LEON
PEilA ERCINA 9 5 DCH 24008 LEON
24009 LEON
MOURELO MENENDEZ JOSE LUIS 
MOURELO MENENDEZ JOSE LlllS 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
MUÑIZ GONZALEZ MAXIMINO 
RAMOS RODRIGUEZ DAVID
VILLAN FERNANDEZ SANTIAGO FO D URRACA 3 3 110 
PRIETO MARCOS FELIX FINCA VALDELAGUNA 0 24342 CALZADA DEL COTO 
MILLET CAÑON JOSE MARIA NO CONSTA 0 24393 SAN MARTIN DEL C 63.740 08/98 12/98
MILLET CAÑON JOSE MARIA ' NO CONSTA 0 24393 SAN MARTIN DEL C
FERNANDES TOME PAULO TRANSFORMADOR 0 
FERTOMA.StL. PADRE 1SL/X 36 24002 LEON
FERTOMA.S.L. PADRE ISLA 36 24002 LEON
JOSÉ LEONCIO GARCÍA MELCÓN
24195 VIL!. AMOROS DE L/X
PADRE ISLA 36  36.234 01/97 04/97
PADRE ISLA 36  60.00101/97 04/97
RUIZ DE SALAZAR. 12- 24002 LEÓN 98G 2
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
33 1999 012991040 07 240053393528
33 1999 012991141 07 240053393528
33 1909 012991242 07 240053393528
33 1999 012991343 07 240053393528
33 1999 012991444 07 240053393528
33 1999 012991545 07 240053393528
33 1999 012991646 07 240053393528
33 1999 012991747 07 240053393528
33 1999 012991848 07 240053393528
33 1099 012991949 07 240053393528
33 1999 012992050 07 240053393528
33 1999 012992151 07 240053393528
33 1999 012992252 07 240053393528
33 1999 012992353 07 240053393528
33 1999 012992555 07 240053393528
33 1999 012992656 07 240053393528
33 1999 012992757 07 240053393528
33 1999 012992858 07 240053393528
33 1999 012992959 07 240053393528
33 1999 012993060 07 240053393528
33 19Q9 012993161 07 240053393528
33 1909 012993262 07 240053393528




































































































































































PROV. APREMIO DELS.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1999 000003634 
24 1999 000004442 
24 1999 000004543 
24 1999 005016413 
24 1999 005021564 
24 1999 980157110 
24 1999 011337678 
24 1999 980165291 
24 1999 011019501 
24 1999 011019602 
24 1999 011019703
24 1909 01 1421 140 
24 1999 011019804 
24 1999 011019905 
24 1999 010632107 
24 1999 011020006 
24 1999 011020107 
24 1999 980190856 
24 1999 011109124 
24 1999 010582492 
24 1999 010687778 
24 1999 011470246 
24 1999 012215429 
24 1999 980088095 
24 1999 010670705 
24 1999 011 109932 
24 1999 980225010 
24 1998 011692155 
24 1999 011470852 
24 1999 012216237 
24 1999 980163372 
24 1999 01 1471357 




































PALACIOS DIAZ Y CIA. 
PALACIOS DIAZ Y CIA, 
PALACIOS DIAZ Y CIA, 
PALACIOS DIAZ Y CIA, 
PALACIOS DIAZ Y CIA.
S.L. PUENTE NUEVO 5
S.L. PUENTE NUEVO 5
S.L. PUENTE NUEVO 5
S.L. PUENTE NUEVO 5
S.L. PUENTE NUEVO 5
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON VALDES 21
GENERAL ASESORA V1LLABLINO.S PEñA UBlflA 8
GENERAL ASESORA VILLABL1NO.S PEñA UBlflA 8
HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A. CAMPAIRO 0
HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A. CAMPAIRO 0
HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A. CAMPAIRO 0



























EXPORTADOR/X DEL BIERZO.S.A. DE LA ESTACION 0
EXPORTADORA DEL BIERZO.S.A. DE LA ESTACION 0
235.008 09/95 11/95
110.149 01/96 01/96
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA. S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1







CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAñA 9 2 C 24400 PONFERRADA 60.001 01/98 01/98




ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
ANTOL1N LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA







NOVIAS DEL B1ERZO, S.L.
PABINOR DECORACION,S.L.
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES DE ASTORGA 9 ET
TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES DE ASTORGA 9 ET












AUDIO SAMPL1NG.S.L. DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 PONFERRADA
GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL PORTUGAL 17 24400 PONFERRADA




166.050 08/97 09/97CRISTINA MERAYO.S.L. NACIONAL VI. KM 395 24410 CAMPONARAYA
12 Sábado, 29 de abril de 2000 B.O.P. Núm. 99
24 1999010671109 1024100929992 
24 1999 011110639 10 24100929992 
24 1999 980166709 10 24100981223 
24 1999 010671210 10 24100984556 
24 1999 011110841 10 24100984556 
24 1999 011372943 10 24100984556 
24 1999 980188028 10 24101133187 
24 1998 011920208 10 24101200279 
24 1999 980176005 10 24101200279 
24 1999 980183277 10 24101200279 
24 1998 011823713 1024101275758 
24 1999 980174587 10 24101383771 
24 1999 980163877 10 24101515329 
24 1999 011472872 10 24101531089 
24 1999 012218156 10 24101531089 
24 1997 011985402 10 24101651331 
24 1999 010449928 10 24101651331 
24 1999 010586334 10 24101651331 
24 1999 010690408 10 24101651331 
24 1999 012435394 1024101651331 
24 1999 980022017 10 24101651331 
24 1999 980214805 10 24101651331 
24 1999 010672927 10 24101656684 
24 1999 01I112558 10 24101656684 
24 1999 011374458 10 24101656684 
24 1999 980164079 10 24101727214 
24 1998 000049832 10 24101737621 
24 1999 010673432 10 24101766721 
24 1999 011113265 10 24101766721 
24 1999 010674240 10 24101818756 
24 1999 011113972 10 24101818756 
24 1999 010691014 10 24101824517 
24 1999 011375468 10 24101833611 
24 1999 980155692 10 24101868771 
24 1999 010674846 10 24101881101 
24 1999 011114376 10 24101881101 
24 1999 011375771 10 24101881101 
24 1999 980217431 10 24101881101 ' 
24 1999 010675452 10 24101941119 
24 1999 011114881 10 24101941119 
24 1999 011375973 10 24101941119 
24 1999 980181358 10 24101990730 
24 1999 011390525 10 24102034176 
24 1999 011474791 10 24102034176 
24 1999 012219671 10 24102034176 
24 1999011116194 10 24102056610 
24 1999 011376882 10 24102056610 
24 1999 011458223 10 24102056610 
24 1999 011116400 10 24102121577 
24 1999 010677876 10 24102146940 
24 1999 011116703 10 24102146940 
24 1999 011377791 10 24102146940 
24 1999 010692630 10 24102244647 
24 1999 010678987 10 24102280114 
24 1999 011118319 10 24102280114 
24 1999 011378502 10 24102280114 
24 1999 011459536 10 24102298096 
24 1999 011119329 10 24102348822 
24 1999 011460445 10 24102359532 
24 1999 012206032 10 24102359532 
24 1999 010794983 07 050019027247 
24 1999 010795185 07 080195537070 
24 1999 011934331 07 080195537070 
24 1999 012078215 07 080213520062 
24 1999 012078619 07 080326133628 
24 1999010931187 07 150064106969 
24 1999 010796094 07 151005539841 
24 1999 01 1936755 07 170034256387 
24 1999 010797108 07 240019276305 
24 1999 0! 1938876 07 240026595256 
24 1999 010932706 07 240029619333 
24 1999 011941203 07 240037030537 
24 1999 011941708 07 240039202832 
24 1999 010802259 07 240041066444 
24 1999 010803370 07 240043027965 
24 1999 011025662 07 240043375953 
24 1999 010803673 07 240043425867 
24 1999 010937150 07 240043739196 
24 1999 010937756 07 240044760730 
























MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES
NACIONAL VI. KM 395 24410 CAMPONARAYA 
NACIONAL VI. KM 395 24410 CAMPONARAYA 




INGENIERIA DEL TUBO CONFORMA DOCTOR MARAflON 9 B 24400 PONFERRADA 480.294 07/98 07/98 
PIZARRAS PONFERRADA. S.L. FUEROS DE LEON I Io 24400 PONFERRADA 90 000 04/98 04/98
EXCAVACIONES CANTERAS Y TRAN CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 240.000 03/98 05/98
TRASPORTES CUADRADO FACIGS. ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 95.435 05/99 05/99
TRASPORTES CUADRADO PACIOS. ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 196.020 06/99 06/99
GRUPO DAIREN. S.A. 
GRUPO DAIREN. S.A. 
GRUPO DAIREN. S.A. 
GRUPO DAIREN. S.A. 
GRUPO DAIREN. S.A. 
GRUPO DAIREN. S.A. 
GRUPO DAIREN. S.A. 
DISCO PENTA, S.L. 
DISCO PENTA. S.L.
DISCO PENTA. S.L.
GALICIA 56 I" 
GALICIA 56 1" 
GALICIA 56 Io 




GOMEZ NUflEZ 10 1 
GOMEZ NUflEZ 10 1 















238.982 08/97 08/97 
240.000 11/97 11/97 
180.000 04/98 05/98
113 582 02/99 02/99
112.145 03/99 03/99 
29.904 04/99 04/99
EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 84.000 03/98 05/98 









VEGA DEL PALO 2
VEGA DEL PALO 2
VEGA DEL PALO 2
24100 VILLABLINO





ABASTOS 0 24400 PONFERRADA
REGUERA FLOR 7 BJ 1 24100 VILLABLINO
REGUERA FLOR 7 BJ 1 24100 VILLABLINO
24447 VILLALIBRE DE LA
BATALLA DE OTUMBA 4 24400 PONFERRADA 
HUERTAS DE SACRAMENT 24400 PONFERRADA 









CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24318 SAN ROMAN DE BEM
BATALLA DE LEPANTO 1 24400 PONFERRADA
LOS ALMENDROS 4 0 24400 PONFERRADA 
EL RAÑADERO41 1 24400 PONFERRADA
AVDA PORTUGAL 162 0 24400 PONFERRADA 
VIA MIRA VALLES 2 5 A 24400 PONFERRADA 
COMANDANTE ZORITA 1 24400 PONFERRADA
: ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA




















24400 PONFERRADA 260.405 06/96 12/98
24415 SAN CLEMENTE DE 253.481 07/98 12/98











AVE MARIA 5 ET
AVE MARIA 5 ET
AVE MARIA 5 ET
01/98
28.497 02/99 02/99 
31.550 03/99 03/99 
30.532 04/99 04/99 
84.000 05/98 07/98
877.279 02/99 02/99 
403.896 03/99 03/99 
390.867 04/99 04/99
108.000 04/98 05/98 
126.922 04/99 04/99 






712.245 02/99 02/99 






.PARQUE INDUSTRIAL DE 24400 PONFERRADA 
ALFREDO
MENENDEZ PERE1RA ISAURA
MENENbF.Z PERE1RA 1SAURA 
ANALX/i BLANCO JOSE JAVIER RAMON Y CAJAL 27 2 B 24400 PONFERRADA 
GARCIA FERNANDEZ EVANGEL1NO LA ESPINA 110 
GARCIA FERNANDEZ EVANGEL1NO LA ESPINA 110 
RODRIGUEZ MATEOS MANUEL NO CONSTA 0 
REGUL'RO LOPEZ ISABEL 1 
LOPEZ FERNANDEZ DANIEL 
IGLESIAS REY ALEJANDRA 
VALLE Valle ALBERTO 
MARTINEZ GOMEZ LODARIO 
GARCIA CHACON TEODORO 
FERNANDEZ VILLARES JAIME 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRANCISC DE LA LIBERTAD.4 0 24400 PONFERRADA 
VILLAYM, RODRIGUEZ OVIDIO NO CONSTA 0 
SOLISGARNELO DARIO 
FERNANDEZ SUAREZJUAN 
HONROLA ROSA ALONSO 
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO RAMON Y CAJAL 5 0 
GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL 
ALVAR;// TAHOCES MARIA
LA JOYA DE CAMPONARAYA. S.L. CONSTITUCION 3
LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. CONSTITUCION 3
LA JOYA DE CAMPONARAYA. S.L. CONSTITUCION 3 
LA JOYA DE CAMPONARAYA. S.L. CONSTITUCION 3 
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO DE PORTUGAL 8 
TALLERES METALICOS DE CABAflA MOISES DE LEON 11 B 24006 LEON 
SERTEGRAN. S.L. DE PORTUGAL 18 2o 24400 PONFERRADA 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
DRAGO’."TE DE PROYECTOS Y CONS PASEO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 
DRAGO'.TE DE PROYECTOS Y CONS PASEO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 
DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONS PASEO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 




SECTOR ASISTENCIA HOGAR. S.L AVE MARIA 29
SECTOR. ASISTENCIA HOGAR. S.L AVE MARIA 29
SECTOR ASISTENCIA HOGAR. S.L AVE MARIA 29




















































































1999 1) 120X4679 07 240045 152972 
1999 010X05 IXX 07 240046290603 
1999 010X05289 07 240046621413 
1099 010X06000 07 240047580703 
1999 010X07010 07 24004X668214 
1999 010X07414 07 240049624773 
1999 0109403X2 07 240049624773 
1999 0120X6804 07 240050209403 
19*99 010808323 07 240050389154 
! 999 010X0X828 07 240050747650 
1999 ()| 1028X94 07 240051853854 
1999 012087713 07 24005 1853854 
1999 OI/.'*- o.- 240052012791
1999 01 1953731 07 240052885084 
1999 010812868 07 240053907022 
1999 010944931 07 240054189433 
1999 010945032 07 240054226617 
1999 010814585 07 240055264719 
1999 010816003 07 240055894714 
1999 011958276 07 240055894714 
1999 010947456 07 240056373246 
1999 010816811 07 2400565641 15 
1999 0119590X4 07 240056598164 
1999 01094765 I 07 240056650809 
1999 011959690 07 240056746896 
1999 010948567 07 240057395382 
1999 011032534 07 240057395382 
1999 011960906 07 240057395382 
1999 010818730 07 240057486423 
1999 011315349 07 240057588170 
1999 010950789 07 240059443092 
1999 012094278 07 240059848876
ALVAREZ TAHOCES MARIA REAL 15 24415 V1LLANUEVA DE VA 153.960 01/99 04/99
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CONDE GA1TANES 21 B 24400 PONFERRADA 253.481 07/98 12/98 
SILVA MORATO JOSE LUIS LUTERO KING 4-3 0 24400 PONFERRADA 253.481 07/98 12/98
PUENTE REGO ANTONIO LORENZO SAN ESTEBAN 3 3 24400 PONFERRADA
MARINHO — ARTUR LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 253.481




GOMEZ CAMPILLO ANGEL DEL CASTILLO 146 
LOPEZ RODRIGUEZ REMEDIOS LA VEGA.S/N 0 




187.764 07/98 I 1/98
153.960 01/99 04/99
253.481 07/98 12/98
COBAS RODRIGUEZ LAUREANO TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 253.481 07/98 12/98
RODRIGUEZ GONZALEZ LISARDO BATALLA DE SAN QUINT 24400 PONFERRADA 232.007 03/95 12/98
RODRIGUEZ GONZALEZ LISARDO BATALLA DE SAN QUINT 24400 PONFERRADA
BERNARDO LOPEZ ANTONIO LACIANA 2 1 A 24100 VILLABLINO
153.960 01/99 04/99
12/98 12/98
VIE1RA REQUEIJO JOSE MANUEL MONTE GRALLERO I 24100 VILLABLINO 
ALVAREZ GARCIA JOSE M NICOLAS DE BRUJAS 12 24400 PONFERRADA 
CEREGIDO BARBA MANUEL CEMBA.6 TRAVESIA 9 24400 PONFERRADA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIA ALBENIZ 5 1 A 24400 PONFERRADA 






AIRA ALVAREZ MANUEL JUAN ALVARADO 0 24100 VILLABLINO
AIRA ALVAREZ MANUEL JUAN ALVARADO 0 24100 VILLABLINO
42.247 12/98 12/98
129.904 03/99 05/99
COMANDANTE ZORITA 1 24400 PONFERRADA 
GENERAL VIVES 30 3 D 24400 PONFERRADA 
EL REGUERO. S/N 0 24313 COLINAS DEL CAMP
TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL C/MONTE GRALLERO,! 0 24100 VILLABLINO 
LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON CAMPO DE LA CRUZ 30 24400 PONFERRADA 
GARCIA MUELAS JOSE < 







SILVA ALVAREZ SANTIAGO CHILE 5 2 A 
SILVA ALVAREZ SANTIAGO CHILE 5 2 A 
SILVA ALVAREZ SANTIAGO CHILE 5 2 A
24400 PONFERRADA 112.658 07/98 09/98
24400 PONFERRADA 84.494 11/98 12/98
24400 PONFERRADA 43.301 01/99 01/99
ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO CAMINO DE SANTIAGO 3 24400 PONFERRADA 253.481 07/98 12/98
RUBIO ALVAREZ GREGORIO REAL 1 24100 VILLABLINO 203.328 07/97 11/97
FERNANDEZ ANJOS JOSE ANTONIO NO CONSTA 0 24114 RABANAL DE ARR1B 75.106 11/98 12/98
















24550 VILLAMARTIN DE L






CABO DE GATA 26
CABO DE GATA 26
LACEMBA 178








1999 011965956 07 240060296389 
1999 010823578 07 240060786847 
1999 010951803 07 240060786847 
1999 010823679 07 240060950434 
1999 011967370 07 240060950434 
1999 010823982 07 240061035209 
1999 010824083 07 240061048545 
1999 011968178 07 240061379961 
1999 010952914 07 240061620441 
1999 010824992 07 240061651763 
1999 010825093 07 240061678540 
1999 010954631 07 240062694111 
1999 011036675 07 240062694111 
1999 011969996 07 240062854058 
1999 010955439 07 241000322911 
1999 012096908 07 241000322911 
1999 0120971 10 07 241000584912 
1999 010829238 07 241001582190 
1999 011978686 07 241005149871 
1999 010834894 07 241005690950 
1999 011983033 07 250024062525 
1999 010836615 07 270041862686 
1999 011983942 07 280175022548 
1999 010837827 07 281017600462 
1999 011985962 07 320032870273 
1999 010961196-07 320037177780 
1999 010839241 07 320045778953 
1999 010840150 07 330109882188 
1999 01 1988386 07 360039477404 
1999 010840958 07 361009426462 
1999 012102766 07 480102463583 
1999 011 180559 07 240053965828 







1999 011415783 01 01017142311 
1997 011675507 07 240053727368
i DUARTE GARCIA JUANA EL TARELO 8 B 
LOPEZ PRADA MANUEL NAVALIEGOS 4 
FERRE1RO LOPEZ SEGUNDINO PORTUGAL 8 B 
ARIAS MATA MANUEL 
RODRIGUES SOUSA JOSE JUAN ALVARADP 11 
RODRIGUEZ MATA DOMINGO DANIE ESPAflA 36 3
i GONZALEZ PEÑIN JUAN
PEREZ TE1JE1RO ROBERTO 
FERNANDEZ DIAZ MARIA PAZ l 
MARTINEZ SANTANA ARTURO 
FLOREZFERNANDEZ ALBERTO 
1ZURIETA GORORDO JUAN JOSE 
SANCHEZ PEREZ JUAN ANTONIO 
BELLO LOPEZ VICTOR I 
CONTRATAS SAN DIEGO, S.L. 
CONTRA I AS SAN DIEGO, S.L. 
CONTRATAS SAN DIEGO, S.L. 
CONTRATAS SAN DIEGO. S.L.
38.490 03/99 03/99 
152.97’7 01/98 12/98 
105.835 09/98 12/98 
1.842.380 03/99 03/99 
1.552.032 04/99 04/99 
1.391.893 05/99 05/99 
1.209.007 06/99 06/99
CONTRA TAS Y LABORES SANTA MO COMENDADOR SALDAñA 1 24300 BEMBIBRE 
CONTRATAS Y LABORES SANTA MO COMENDADOR SALDAñA 1 24300 BEMBIBRE 
IVAN LOPEZ DIAZ S/C 0 24398 SAN MIGUEL DE LA 620.760 08/97 07/98






TORRES QUEVEDO 4 24400 PONFERRADA 259.808 01/99 06/99 
EUROPA 0 24100 VILLABLINO 211.235 08/98 12/98
INDUSTRIAL DEL B1ERZ 24560 TORAL DE LOS VAD
SIERRA PAMBLEY 29 Io 24400 PONFERRADA
POSADA DEL BIERZO 0 24390 CARRACEDELO
BARRIO PUENTENUEVO
BARRIO PUENTENUEVO 





















NANCEARES MURES JESUS MANUEL ISIDORO RODRIGUEZ 9 24300 BEMBIBRE 
MOHAMED FERNANDEZ MARGARITA N-VI KM. 399 0 
MOHAMED FERNANDEZ MARGARITA N-VI KM. 399 0 
QUINTANA POSADA MARIA JOSEFA CERVANTES 7 
QUINTANA POSADA MARIA JOSEFA CERVANTES 7
LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL TORRE SAN LORENZO 15 24400 PONFERRADA 
RALHA — MANUEL JOSE FABERO 0 24490 COLUMBRIANOS
GARCIA MUELAS JUAN ANTONIO COMANDANTE ZORITA 1 24400 PONFERRADA 
FERNANDEZ FUENTE M ROSARIO AV VALDES 26 0 24400 PONFERRADA
MARCOS VUELTA ROBERTO CAR NICOMEDES MARTIN MAT 24400 PONFERRADA 
PEREZ RODRIGUEZ IVAN MARCOS NICOMEDES MARTIN MAT 24400 PONFERRADA 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO MONTE GRALLERO 1 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO MONTE GRALLERO 1 
•GARCIA GARCIA GERARDO MODEST AMERICA 76 6 D 
GRANA RUBINO PILAR 
GRANA RUBINO PILAR 
SIERRA BLANCO FELIX 
LOPEZ LOPEZ JOSE




ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24370 TORRE DEL BIERZO 216.506 01/99 06/99 
24100 VILLABLINO 
24400 PONFERRADA 
COMPOSTLLA 24 24400 PONFERRADA
OBISPO MERIDA 10 B 24400 PONFERRADA 
CONSTITUCION 6

























14 Sábado, 29 de abril de 2000 B.O.P. Núm. 99
ADMINISTRACION: 03
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1999 980166507 10 24002824281 
24 1999 011149439 10 24003056071 
24 1999 011405881 10 24003056071 
24 I9b9 011490959 10 24003056071 
24 1999 012235031 10 24003056071 
24 1999 011135800 10 24004743366 
24 1999 011150550 10 24005067207 
24 1999 011407194 10 24005067207 
24 1999 011492070 10 24005067207 
24 1999 012235435 10 24005067207 
24 1999 010465991 10 24005379223 
24 1999 010709505 1024005379223 
24 1999 010466496 1024100309495 
24 1999 010609269 10 24100309495 
24 1999 010710111 10 24100309495 
24 1999 011494292 10 24100864924 
24 1999 980092947 10 24100922922 
24 1999 980150339 10 24100981526 
24 1999 010468419 10 24101250294 
24 1999 010468722 10 24101255045 
24 1999 010611289 10 24101332544 
24 1999 011396383 10 24101483805 
24 1999 010698084 10 24101565647 
24 1999 010698185 10 24101565647 
24 1999 980146501 10 24101565647 
24 1999 010612303 10 24101633345 
24 1999 010713949 10 24101633345 
24 1999 980156605 10 24101673559 
24 1999 011140951 10 24101827143 
24 1999 011410935 10 24101827143 
24 1999 010714454 10 24101889484 
24 1999 980198536 10 24101938186 
24 1999 010613515 10 24101999117 
24 1999 010715161 10 241019991 17 
24 1999 012241394 10 24102217971 
24 1999 011485505 10 24102220500 
24 1999 012229068 10 24102220500 
24 1999 011412854 10 24102244748 
24 1999 011990107 07 031019393055 
24 1999 011990309 07 040040310381 
24 1999 011990511 07 041000536037 
24 1999 011990612 07 041000625155 
24 1999 010842473 07 070051967189 
24 1999 010842675 07 070053060057 
24 1999 010843281 07 080391116756 
24 1999 012103574 07 100028131495 
24 1999 011992228 07 151003370374 
24 1999 011992531 07 181001615434 
24 1999 011993440 07 240019657029 
24 1999 012104988 07 240030516985 
24 1999 011998086 07 240042880243 
24 1999 010849547 07 240043063533 
24 1999 010967260 07 240043063533 
24 1999 010851163 07 240045095782 
24 1999 012001524 07 240046171371 
24 1995 011154779 07 240047276666 
24 1999 012004453 07 240049426026 
24 1999 010856116 07 240050559007 
24 1999 010858237 07 240052223565 
24 1999 010858439 07 240052365126 
24 1999 012008493 07 240052516080 
24 1999 012311722 07 240053135163 
24 1999 010859853 07 240053552263 
24 1999 010975546 07 240053552263 
24 1999 012010315 07 240053584801 
24 1999 012113577 07 240053584801 
24 1999 010860156 07 240053694127 
24 1999 010975748 07 240053694127 
24 1999 012011830 07 240054837212 
24 1999 012118934 07 240059518975 
24 1999 010868139 07 240060348125 
24 1999 010982519 07 240060383689 
24 1999 010982822 07 240060532425 
24 1999 012022237 07 240060614065 
24 1999 0109414034 07 240061156255
PERANDONES.S.R.C. OBISPO ALCOLEA 4 24750 BAÑEZA (LA) 60.001 01/98 01/98
NEVES CEREIJO JOSE LUIS
NEVES CEREIJO JOSE LUIS 
NEVES CEREIJO JOSE LUIS 
NEVES CEREIJO JOSE LUIS 
TRANSPORTES VALSAN.S.L.
FRANCISCO VILLORIA 4 24750 BAÑEZA (LA) 
FRANCISCO VILLORIA 4 24750 BAÑEZA (LA) 
FRANCISCO VILLORIA 4 24750 BAÑEZA (LA) 
FRANCISCO V1LLORU 4 24750 BAÑEZA (LA)
AUTOVIA ASTORGA-MANZ 24700 ASTORGA
MOVIMIENTOS DE TIERRAS MARTI SEVERO OCHOA 12 24750 BAÑEZA (LA)
MOVIMIENTOS DE TIERRAS MARTI SEVERO OCHOA 12 24750 BAÑEZA (LA)
MOVIMIENTOS DE x;..rT| SEVERO OCUOA 12 24750 BAÑEZA (LA)
MOVIMIENTOS DE 1 IERRAS MARTI SEVERO OCHOA 12 24750 BAÑEZA (LA)
ESTACION SERVICIO ARDON.S L NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON
177 872 03/99 03/99
166.543 04/99 04/99
217.588 05/99 05/99






















UMESA MARAGATA.S.L. MADRID-CORUÑA 302 0 24700 ASTORGA 14.795 05/99 05/99
CERAMICA CARLOS JUAN.S L. NO CONSTA 0 24796 POZUELO DEL PARA 90.000 10/97 11/97
NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 144.000 01/98 04/98-
PLATAMEX.S.L. LA VID DE CORDON 0 24670 POLA DE CORDON ( 70.416 12/98 12/98 
CLEA CENTRAL LEONESA.S A. VALLADOLID 0 24210 MANSILLA DE LAS 302.124 12/98 12/98
ASTORTRANS.S.L. PEDRO DE CASTRO 5 24700 ASTORGA 59.632 01/99 01/99
BANGO LLANO MARIA ROSA
COALFE 1996.S.L. ESLA 8
ROMERO ROBLEDO 1 24750 BAÑEZA (LA) 55.628 04/99 04/99
12 E 24010 SAN ANDRES DEL R 1.004.030 08/98 08/98
COALFE 1996.S.L.
COALFE 1996.S.L.
ESLA 8 12 E 24010 SAN ANDRES DEL R 364.364 09/98 09/98
ESLA 8 12 E 24010 SAN ANDRES DEL R 120.000 07/98 07/98
REGIONAL DE SERVICIOS ORGANI SARDONAL 3
REGIONAL DE SERVICIOS ORGANI SARDONAL 3
24350 VEGUELLINA DE OR
24350 VEGUELLINA DE OR
37.447 01/99 01/99
37.504 02/99 02/99
PELLITERO FERNANDEZ MARTIN NO CONSTA 0 24250 FONTECHA
NISTAL ALONSO SANTIAGO MADRID CORUÑA 390 24700 ASTORGA 




MERCA TRACTOR.S.L. LEON 48 24196 CARBAJAL DE LA L 73.164 02/99 02/99
P.V. TRANS.S.L. SANEUSEBIO 29 24750 BAÑEZA (LA) 108.000 03/98 05/98
HOSTELERIA HIDALGO LA COPONA NACIONAL 630. KM 136 24196 CARBAJAL DE LA L 459 564 01/99 01/99 
HOSTELERIA FIDALGO LA COPONA NACIONAL 630. KM 136 24196 CARBAJAL DE LA L 433.860 02/99 02/99 
GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO REAL 58 24391 V1LLACEDRE 195.01106/99 06/99
TRAPECIO COM.B. LEON CAMPING DE V1LLAMECA 24397 VILLAMECA 112.289 05/99 05/99
TRAPECIO COM.B LEON CAMPING DE VILLAMECA 24397 VILLAMECA 119.775 06/99 06/99
PICO MENDEZ MARIA JESUS JUAN GREflO 60 24980 CREMENES 103.018 04/99 04/99
YAC1NI — LEKB1R QUINTAMELA 3 24270 CARRIZO DE LA RI 202.736 02/99 06/99
MASSOUDl — MOHAMMED LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS DEL 173.205 03/99 06/99
Z1ANE — KOU1DER DE LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS DEL 129.904 02/99 04/99
MASSOUDl — EL JILALI LA CARCEL 20 24392 VILLADANGOS DEL 216.506 02/99 06/99
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA LOS BARREIROS 1 24713 SUEROS DE CEPEDA- 253.481 07/98 12/98
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANGI REAL 56 24710 SAN JUSTO DE LA 168.988 07/98 10/98
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SIN SEÑAS 0 24393 SANTA MARINA DEL 253.48107/98 12/98
ALVAREZ JIMENEZ LEOPOLDO ARRIBA 35 24150 AMBAS AGUAS DE CU 153.960 01/99 04/99
OUANIT NO CONSTA EL HOUSSAIN VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE LAS 216.506 01/99 06/99
MBA YE — 1SSA MAYOR 1 BJ 24231 CEMBRANOS 86.603 05/99 06/99
NEVES CEREIJO JOSE LUIS FRANCISCO VILLORIA 4 24750 BAÑEZA (LA) 216.506 01/99 06/99 
MANTECA APARICIO TEODORO ASTORGA 65 24750 BAÑEZA (LA) 38.490 02/99 02/99
MARTINEZ FERNANDEZ FELIPE MI HERMINIO RODRIGUEZ S 24850 BOÑAR 129.904 03/99 06/99 
V1ÑAMBRES RODRIGUEZ VICTOR JOSE BERGAMIN 3 2 24195 VILLAOBISPO DE L 168.988 09/98 12/98 
VIÑAMBRES RODRIGUEZ VICTOR JOSE BERGAMIN 3 2 24195 VILLAOBISPO DE L 75.106 07/98 08/98 
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGE SAN JULIAN 11 24750 BAÑEZA (LA) 197.802 08/98 12/98
FERNANDEZ SAN MARTIN JOSE MA SAN JUSTO 6 24710 SAN ROMAN DE LA 43.301 06/99 06/99
FIDALGO PEREZ RICARDO REY EMPERADOR 18 1 24009 LEON 168.346 01/94 09/94
GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBER DEL CAMPILLO 2 2 D 24850 BOÑAR 259.808 01/99 06/99 
MATA LOPEZ BERNARDINO SAN JULIAN 48 24750 BAÑEZA (LA) 253.48107/98 12/98
GONZALEZ CORDERO JOSEFA BATALLA LEPANTO 4 24750 BAÑEZA (LA) 253.481 07/98 12/98 
PEREZ VILLORIA LUCAS REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE LA L 253.481 07/98 12/98 
CAÑON GONZALEZ RAMON NO CONSTA 0 24219 VILLAFALE 129.904 01/99 03/99
ALVARADO ALONSO LUIS 
SOTO RIVERA JUAN CARLOS 
SOTO RIVERA JUAN CARLOS
EZEQUIEL FERNANDEZ 2 24800 CIST1ERNA 
ANTONIO BORDAS 20 4 24750 BAÑEZA (LA) 




PEREZ CALDERON MIGUEL ANGEL ALONSO GARROTE 10 0 24700 ASTORGA 43.301 04/99 04/99
PEREZ CALDERON MIGUEL ANGEL ALONSO GARROTE 10 0 24700 ASTORGA 38.490 02/99 02/99
TORIO ALVAREZ CARLOS SAN IGNACIO DE LO YOL 24010 LEON 126.741 10/98 12/98
TORIO ALVAREZ CARLOS SAN IGNACIO DE LO YOL 24010 LEON 112.658 07/98 09/98
RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL SAN JUSTO DE REGUERA 24226 SAN JUSTO DE LAS 259.808 01/99 06/99 
VAZQUEZ ALVAREZ FRANCISCO JA SANTANDER 16 Io I" 24007 VILLAOBISPO DE L 38.490 01/99 01/99 
PAZ PEREZ MIGUEL ANGEL LOS PERALES 0 24719 BR1MEDA 84.494 07/98 08/98
ALVAREZ GONZALEZ NESTOR CANCILLA 9 24233 VILLALOBAR 112.658 07/98 09/98
GOMEZ RUBIO LUIS ANTONIO BAJADA POSTIGO 4 24700 ASTORGA 112.658 07/98 10/98 
MENDO ALFA YATE BLADIMIRO FRAY DIEGO ALONSO 6 24750 BAÑEZA (LA) 216.506 01/99 05/99 
LA1EZ BARREALES FERNANDO SAN NICOLAS 5 24210 MANSILLA DE LAS 37.553 07/98 07/98
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24736 TORNEROS DE LA V
24736 TORNEROS DE LA V
) 24736 TORNEROS DE LA V
24736 TORNEROS DE LA V .
24845 TOLÍBIA DE ARRIB
24700 ASTORGA
37.553 10/98 10/98
43.301 03/99 03/99 
*39.809 07/96 07/98
42.247 07/98 07/98













24600 POLA DE GORDON (
FINCA LA MATA DEL MO 24210 MANSILLA DE LAS
JACINTO BENAVENTE-BA 24750 BAÑEZA (LA)
DE LA PL.AZA 2
NO CONSTA 0
EL VALLE 1
LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL CAMIN 253.481 07/98 12/98
LA SALGADA 8 24750 BAÑEZA (I.A) 168.988 09/98 12/98
- , ) 391.983 07/98 12/98
24010 LEON 42.247 08/98 08/98
43.301 06/99 06/99
24280 BENA VIDES DE ORB 43.301 03/99 03/99
24231 CEMBRANOS 86.603 02/99 03/99










24718 GANSO (EL) 
CTRA PANDORADO 6 0 24700 ASTORGA 




24769 CEDRONES DEL RIO
24170 ALMANZA 89.236 03/98 09/98
24855 PUEBLA DE LILLO 50.992 02/98 05/98
24350 VEGUELLINA DE OR 38.244 09/98 11/98
24161 CUBILLAS DE RUED 18.602 05/95 10/98
24850 BOÑAR 38.244 02/98 10/98
24397 QUINTANA DEL CAS 25.496 04/98 05/98
24160 GRADEFES 22.663 11/98 12/98
24198 VIRGEN DEL CAMIN 38.244 05/98 07/98
24734 PINILLA DE LA VA 25.496 09/98 10/98




24198 VIRGEN DEL CAMIN 164.727 12/96 12/98







24003 LEON 1.471.709 10/98 10/98
24003 LEON 1.500.822 11/98 11/98
24735 CASTROCONTRIGO 24.386 01/98 01/98
42.238 07/98 12/98
MELENA FERNANDEZ ALBERTO 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO    
GONZALO BARREALES MARIANO JUAN DE PERRERAS 8 I 24750 BAÑEZA (LA) 
ALVAREZ FUENTE MARIA ASUNCIO SAN JOSE 23 2 D 
DIOP — ALIOU 
NASSIB ™ OMAR 
YADE—MAYADE 
MESSAOUDI — ARAFA 
BADAL — ABDERRAIIMAN I  2 24210 MANSILLA DE LAS
ELI IAMDAOUI — ABDELKARIM  24392 VELILLA DE LA RE
PEÑALVER FLOREZ MARIA SERENA MANUEL GULLON 26 24700 ASTORGA 
NASC1MENTO NO CONSTA JOSE SE LAS.BODEGAS 17 
KONG NO CONSTA MAN SEOK BATALLA DE CLAVIJO 3 24006 LEON 
IDARRAGA GALEANO LIBIA PATRI CONSTITUCION 104 24600 POL.a'Dl uU.'ibON ( 
FERNANDEZ GONZALEZ DAVID REPUBLICA ARGENTINA 24750 BAÑEZA (LA) 
KADIRI — SAID NO CONSTA 0 24209 PAJARES DE LOS O
EXPOSITO BALBOA MIGUEL ANGEL OLIEGOS 41 
MORAN FERNANDEZ PEDRO ENRIQU NO CONSTA 0 
GUERRERO DIAZ JESUS 
SABER — MOHAMED 
GONZALEZ ALVAREZ MARIA 
LOPEZ GARCIA JOSE RAMON 
PICO MENDEZ MARIA JESUS
1999 010.869553 07 240061311455 
1999 010.870361 07 240061774429 
1999 010871775 07 240062731291 
1999 010623821 07 240062791.818 
1999 0120267.82 07 241000162253 
1999 0120273.88 07 241000552677 
1999 012029917 07 241002081540 
1999 01203 1634 07 241002969694 
1999 010.878041 07 241003547351 
1999 012032.846 07 2410037.86720 
1999 010.878647 07 241004407015 
1999 010878849 07 241004475420 
1999 01 103991 1 ()7 241004519270 
¡W u i 0880364 07 241005455120 
1999 012035674 07 241005975583 
1999 012035.876 07 241006029238 
1999 012126210 07 270047226382 
1999 012126412 07 2801651 19252 
1999 0108826.87 07 280208942236 
1999 012042849 07 320045092172 
1999 () 10884913 07 330071620641 
1999 012044263 07 330105189210 
1999 012044465 07 330116121211
1999 010991209 07 330119263001 MORILLO SAEZ PEDRO FRANCISCO CONSTITUCION 104 
1999 012045071 07 340019221725 PEÑALVO ZABALA ARMANDO 
1999 01 1042234 07 450026470921 MARTIN GALLEGO BASILISA
1999 010888549 07 490017506518 RODRIGUEZ NUÑEZ LUCIO 
1999 011201171 07 101004095938 R1AÑO OLIVA JESUS FELIPE 
1999 01 1210467 07 240037833415 AGUILAR SIMON ANTONIO
1999 011213501 07 240043950980 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE GARLO REAL 90 6 
1999 01 1323938 07 240045039707 FERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL EL PLUMAR 0 
1999 011235426 07 241001701624 PRIETO RODRIGUEZ JUAN ANTONI CORREDERA 5 
1999 01 1242803 07 241005350440 AKEJI — AYODEJI REAL S/N 0
1999 01 1293828 07 241005542925 GOMES — ANTONIO MANUEL NO CONSTA 0
1999 011244621 07 241005792596 GONCALVES CALVALHO AUGUSTO SAN LUIS 2 
1999 011246035 07 241006085721 TREJOS TORO JUAN CARLOS NO CONSTA 0
1999 011246136 07 241006087741 MESQUITA GONCALVES EDUARDO M NO CONSTA 0
1999 011246338 07 241006121689 MORAIS S1LVERIO VITOR MANUEL NO CONSTA 0 
1999 011246439 07 241006125531 RODRIGUES DA COSTA JOSE FERN JULIANA 4 í 
1999 011246641 07 241006945381 FERNANDEZ CORREÍA M CONCEPCI MADRID-CORUñA 0 
1999 011333133 07 271000157656 CARVALHO NO CONSTA JOAQUIN A SAN LUIS 2 
1999 011247752 07 271002310450 GONCALVES CARVALHO MANUEL JO SAN LUIS 2 
1999 011333234 07 280161655847 BRAVO MINGO GABRIEL UNICA 0 24855 PUEBLA DE LILLO
1999 011294333 07 280223323090 ALVAREZ FREIRE EMILIANO BEBERINO 49 
1999 0 i 1251489 07 421001250272 PEREIRA CRUZ JOSE AUGUSTO NO CONSTA 0 
1999 011252503 07 480108033104 PEIXOTO — RAUL ALBERTO NO CONSTA 0
1999 01 1271802 07 240037672151 SUAREZ PULGAR ALFONSO ANTO LA VEGA DE ROBLEDO 0 24146 LA VEGA DE ROBLE 
1999 01 1275135 07 240042804865 ALVAREZ DIEZ PEDRO VALERI LA CONSTÍTUCION70 0 24600 LA POLA DE GORDO 
1999 010205812 10 24100294947 CARBONES DEL CEA.S.L.
1999 010364648 10 24100294947 
1999 011055772 10 24101282529 
1999 0108589-14 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZALO CT. GRADEFES 24160 GRADEFES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA
30 1999 015584874 07 240056408410 GONZALEZ MORENO JUAN CARLOS EL BARRANCO 1 24378 STA.MARINA DE TORR 38.244 07/98 09/98 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA





Resolución del Ayuntamiento de Posada de Valdeon, de fecha 28 de Enero de 2000. por la 
que se anuncia la contratación ordinaria de la obra denominada NUEVO PUENTE Y 
ACCESO A SOTO DE VALDEON-l* FASE, mediante la forma de concurso en 
procedimiento abierto
De conformidad con lo dispuesto en ei .Articulo 79. de la Ley 13/1995. de IS de Mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento abierto, y 
tramitación ordinaria, para la adjudicación de la obra denominada NUEVO PUENTE Y 
ACCESO A SOTO DE VALDEON-lJ FASE, conforme al siguiente contenido
I. Objeto del Contrato.- Es objeto del contrato, la realización de las obras de "Construcción 
de Nuevo Puente y Acceso a Soto de Valdeón-I* Fase”, conforme al Proyecto Técnico y al 
Desglosado de la primera fase del citado documento, redactado por los Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos D Rogelio H. de la Parra Villa y D José Antonio Alonso Herreras
II. Plazo Máximo de Ejecución de las Obras.- Tres meses, a contar desde la fecha de la 
firma del Acta de comprobación del replanteo de las obras
III. Tipo de licitación.- 9 500 000 pesetas, incluidos coste de ejecución material de las obras, 
gastos generales, beneficio industrial. IVA. y gastos proporcionales de redacción del Proyecto 
y de la Dirección de Obra
IV. Pago.- El pago del precio de adjudicación se hará efectivo con cargo al Presupuesto de 
1999.
V. Publicidad de los Pliegos y Proyecto Técnico.- Estarán de manifiesto todos los dias 
hábiles en las Oficinas Municipales de 10 a 14 horas.
VI. Garantía Provisional.- 190 000 pías, equivalentes al 2 % del tipo de licitación
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Vil. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.- Durante los ocho 
primeros dias hábiles, siguientes a la publicación dél correspondie tte anuncio, suspendiéndose 
la licitación en caso de impugnación
VIH. Garantía Definitiva.- El 4 % del presupuesto de adjudicación.
IX. Presentación de Proposiciones.- Durante los veintiséis dias naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación. Si el último día coincidiera con sabado ó festivo, se 
prorrogará hasta el inmediato hábil siguiente.
X. Apertura de proposiciones.- Tendrá lugar a las 14 horas del tercer día hábil siguiente a la 
conclusión del plazo de presentación de proposiciones Si fuera festivo ó inhábil por cualquier 
circunstancia, se efectuará el primer dia hábil siguiente.
XI. Modelo de Proposición.-
Don  .. mayor de edad, vecino de , con domicilio en la calle
n°  localidad  C P  titular del D.N.I. n°  
expedido en con fecha  , en nombre propio (ó en 
representación de , vecino de . con domicilio en  conforme 
acredito con Poder Bastanteado). enterado del expediente de contratación ordinaria y de la 
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto mediante la forma de concurso de 
las obras de CONSTRUCCION DE NUEVO PUENTE Y ACCESO A SOTO DE 
VALDEON, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n° de fecha tomo pane 
en la misma comprometiéndome a realizar las obras atendiendo a los critenos objetivos de 
adjudicación y con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que acepto integramente, en las siguientes condiciones
1. Mejoras al Proyecto y aumentos de obra (Definir los que se proponen)
2. Mejora de la calidad de los materiales proyectados
3. Fecha de comienzo de las obras Plazo de Ejecución
4. Precio Ofertado  pesetas (en letra y cifra) que incluye el 
IVA, los honorarios de redacción del Proyecto Técnico y de las Direcciones de las obras
5. Experiencia en realización de obras similares  haciendo 
constar que mantengo esta oferta durante  meses y no estoy incurso en ninguna de las 
circunstancias establecidas en el .Articulo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.
 a de de 200
Posada de Valdeón, 17 de marzo de 2000.-E1 Alcalde-Presidente, 
Luis Ángel Alonso Martínez.
3513 7.000 ptas.
* * *
El Pleno de éste Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el dia 25 de 
Noviembre de 1999, aprobó el Proyecto Técnico denominado "NUEVO PIENTE Y 
ACCESO A SOTO DE VALDEON", redactado por los Ingenieros de Caminos Canales 
y Puertos D ROGELIO H. DE LA PARRA VILLA y D "jOSE ANTONIO .ALONSO 
HERRERAS, y cuyo presupuesto de ejecución total asciende a la cantidad de 
38.059 174 pts. (TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETENTA Y CUATRO PESETAS), incluidos los honorarios de redacción del Proyecto 
y de la Dirección de Obra.
Igualmente se aprobó el documento Desglosado -1‘ Fase del citado Proyecto, cuyo 
presupuesto de ejecución total asciende a la cantidad de 9.500.000 pts. (NUEVE 
MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS), incluidos los honorarios de redacción del 
Proyecto y de la Dirección de Obra.
Los mencionados documentos permanecerán expuestos al público en la Secretaria de 
éste Ayuntamiento, por un plazo de quince dias hábiles, a los efectos de que puedan ser 
examinados y se formulen las sugerencias, alegaciones u observaciones, que se 
consideren convenientes.
Posada de Valdeón, 17 de marzo de 2000.-E1 Alcalde-Presidente, 
Luis Ángel Alonso Martínez.
3514 625 ptas.
VILLAREJO DE ÓRBIGO
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25, 2 b) y 142 
de la Ley 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
se hace público para general conocimiento que en este Ayuntamiento 
se han presentado las solicitudes de autorización de uso de suelo rús­
tico suscritas por:
D. LUIS MIGUEL BLANCO FERNÁNDEZ, para construc­
ción de un MOTEL, estableciendo un área de servicio, en las parce­
las 11, 12 y 13 del polígono 105 de Villarejo de Órbigo (P.K. 336,68 
M.D. de la carretera N-120, de Logroño a Vigo).
D. PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ PERRERO, para construcción 
de una VIVIENDA UNIFAMILIAR en las parcelas 5.353 y 5.354 
del polígono 106 de Villarejo de Órbigo.
D. URSICINO LUIS DÍAZ GARCÍA, para construcción de 
NAVE GANADERA (GANADO CAPRINO) en las parcelas 5.659, 
5661,5.662, 5.663, 5.664 y 5.665 del polígono 106 de Villarejo de 
Órbigo.
D. CLAUDIO RUBIO GONZÁLEZ, para construcción de VI­
VIENDA UNIFAMILIAR en la 0/ El Agua, s/n, de Veguellina de 
Órbigo.
Dichas solicitudes y sus respectivos expedientes quedan a dis­
posición del público en las oficinas municipales con el objeto de que 
quienes se consideren afectados por las mismas puedan examinar­
los y formular las alegaciones y observaciones que estimen oportu­
nas dentro del plazo de quince días, a contar desde la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Villarejo de Órbigo, a 4 de abril de 2000.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Tomás Vaca Prieto.
3728 7.000 ptas.
* * *
Por D. CELESTINO FERNÁNDEZ PÉREZ se ha solicitado li­
cencia municipal para variar la actividad de la NAVE sita en 
la C/ Nueva (Camino de Nistal), s/n, de Estébanez de la Calzada y des­
tinarla a NAVE GANADERA (AVÍCOLA).
Lo que se hace público para general conocimiento y con el objeto 
de que quienes se consideren afectados, de algún modo, por la acti­
vidad que se pretende establecer, puedan examinar el correspon­
diente expediente y formular las alegaciones y observaciones que 
estimen oportunas dentro del plazo de quince días, a contar desde la 
inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad de Castilla 
y León (BOCyL. n° 209, de 29-10-93 - BOEn° 297, de 13-12-93), me­
diante escrito a presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Villarejo de Órbigo, a 4 de abril de 2000.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Tomás Vaca Prieto.
3727 4.500 ptas.
ZOTES DEL PÁRAMO
Este Ayuntamiento tiene solicitado aval bancario con Caja España, 
cuyas características y finalidad son las siguientes:
Cuantía: 2.000.000 pesetas.
Finalidad: Garantizar la aportación municipal para el Plan 
Remanentes Provincial para 2000 número 135, para las obras de 
“Pavimentación de calles en el municipio”.
Garantías: Participación en los tributos del Estado, IBIS rústica 
y Urbana, IAE e Impuesto de Vehículos de Motor.
En cumplimiento del principio general de publicidad de los actos 
públicos y lo establecido en el artículo 51 del R. Decreto 2568/86, 
en cuanto a la Delegación al Alcalde se refiere, se somete a infor­
mación pública, por espacio de quince días, en la Secretaría Municipal 
para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones, obser­
vaciones y sugerencias que los interesados estimen oportunas.
Zotes del Páramo, 11 de abril de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
3382 500 ptas.
* * *
Este Ayuntamiento tiene solicitado aval bancario con Caja España, 
cuyas características y finalidad son las siguientes:
Cuantía: 6.500.000 pesetas.
Finalidad: Garantizar la aportación municipal para el Plan Obras 
y Servicios 2000, número 95, para las obras de “Pavimentación de 
calles".
Garantías: Participación en los tributos del Estado, IBIS rústica 
y Urbana, IAE e Impuesto de Vehículos de Motor.
En cumplimiento del principio general de publicidad de los actos 
públicos y lo establecido en el artículo 51 del R. Decreto 2568/86, 
en cuanto a la Delegación al Alcalde se refiere, se somete a infor­
mación pública, por espacio de quince días, en la Secretaría Municipal 
para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones, obser­
vaciones y sugerencias que los interesados estimen oportunas.
Zotes del Páramo, 11 de abril de 2000.-E1 Alcalde (ilegible). ■
3383 500 ptas.
